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₂ ） たとえば，東北大学附属図書館 / 理学部地理学教
室による外邦図デジタルアーカイブがある。URL: 





























































安徽省 AHW 安慶 AHW(1₀)－1～₂5 ₂5徽州 AHW(1₀)－₂6～₃₀ 5
浙江省 ZJZ 広信 ZJZ (1₀)－1～1₄ 1₄無湖 ZJZ(1₀)－15～16 ₂
湖南省 HNX










福建省 FJM 福建省 FJM(1₀)－1～15 1₀
広西省 GXG 桂林 GXG(1₀)－1～₃₀ ₃₀




所在省 記号 目録番号 枚数
河北省 HBJ 北平近傍 HBJ(5)－1～ 5 5
江蘇省 JSS







湖北省 HBE 武昌 HBE(5)－1～8₄ 8₄宜昌 HBE(5)－85～15₃ 6₉









福建省 FJM 福建省 FJM(5)－1～ 7 7
広西省 GXG














台湾 TWT 高雄塞近傍 TWT(5)－1 1
合計 1₃16
（ ₃ ）₂ 万 5 千分の 1







浙江省 ZJZ 浙江省杭県附近 ZJZ(₂.5)－1～₄₉ ₄₉
広東省 GDY 広東省 GDY(₂.5)－1～₂₀ ₂₀
合計 ₂₂₀
（ ₄ ）その他
所在省 記号 ( 縮尺 ) 目録番号 枚数
旧満州 MZ
海倫 (1₀万分の1) MZ－1 1
哈爾賓 (1₀万分の1) MZ－₂ 1
満洲 (₂₀万分の1) MZ－₃ 1





番号 記号 図幅名 測量時期
河北省
HBJ(10)－1 河間 4号 滄県 大 4年 7月
HBJ(10)－2 河間 5号 楽陵 大 4年 7月
HBJ(10)－3 河間 9号 泊頭鎮 大 4年 7月
HBJ(10)－4 河間10号 東光 大 4年 7月
HBJ(10)－5 河間14号 献県 大 2年 3月縮図
HBJ(10)－6 河間15号 阜城 大 4年 3月
HBJ(10)－7 河間19号 安平 大 4年 3月
HBJ(10)－8 河間20号 束鹿 大 4年 3月
HBJ(10)－9 河間24号 正定 大 4年 3月

















HBJ(10)－19 西七行北三段永平25号　岐口　大 4年 7
月
HBJ(10)－20 磁州 1号 贊皇 大 4年 3月
HBJ(10)－21 磁州 3号 臨洛関 大 4年
HBJ(10)－22 磁州 4号 邯鄲 －
HBJ(10)－23 磁州 5号 磁州 －
HBJ(10)－24 磁州 9号 渉県    大 9年
HBJ(10)－25 磁州10号 任村    大 9年
HBJ(10)－26 磁州14号 黎城県    大 9年
HBJ(10)－27 磁州15号 邑子鎮    大 9年
HBJ(10)－28 磁州20号 潞安    大10年
HBJ(10)－29 磁州21号 太谷県    大10年
HBJ(10)－30 磁州22号 子洪鎮    大10年
HBJ(10)－31 磁州23号 沁県    大10年
HBJ(10)－32 磁州24号 屯留県    大10年































SXJ(10)－1 大同 2号 膳坊堡     明45年 5 月
SXJ(10)－2 大同 6号 馬王廟     明45年 5 月
SXJ(10)－3 大同 8号 新平堡 民 5年
SXJ(10)－4 大同 9号 天鎮 明45年 5 月
SXJ(10)－5 大同13号 鄂博平     明45年 5 月
SXJ(10)－6 大同14号 隆盛荘     大 1年 9月
SXJ(10)－7 大同19号 豊鎮     大 1年 9月
SXJ(10)－8 大同20号 大同     大 1年
SXJ(10)－9 帰化 4号 殺虎口     民15年
SXJ(10)－10 帰化 5号 右玉県     民15年
SXJ(10)－11 帰化10号 和林格爾     大 1年10月
SXJ(10)－12 帰化20号 五盛公     大 1年10月
SXJ(10)－13 帰化21号 アルテニノボー　大 1 年
10月
SXJ(10)－14 帰化25号 皷匠圪読 大 1年10月




SXJ(10)－16 西九行北二段太原 3号　柏郷　昭 9年要
部修正略図
SXJ(10)－17 太原 4号 南郭村 大 4年 3月
SXJ(10)－18 太原 5号 南佐 大 4年 3月
SXJ(10)－19 太原 9号 獲鹿 大10年
SXJ(10)－20 太原15号 平定 大10年
SXJ(10)－21 太原20号 壽陽 大10年
SXJ(10)－22 太原24号 青龍頭 大10年
SXJ(10)－23 太原25号 太原府 大10年
山東省
SDL(10)－1 威海衛 5号 威海衛 明42年 2 月縮図
SDL(10)－2 威海衛 5号 威海衛 明42年 2 月縮図
SDL(10)－3 威海衛 5号東部　花溝 明42年12月
SDL(10)－4 威海衛10号 芝罘  明42年12月
SDL(10)－5 威海衛14号 安香于  明42年12月
SDL(10)－6 威海衛15号 福山  明42年12月
SDL(10)－7 威海衛19号 登州  明42年12月
SDL(10)－8 威海衛20号 黄県  明42年12月
SDL(10)－9 威海衛25号 黄山館  明43年 1 月
SDL(10)－10 兗州 1号 大汶口  大 4年 7月
SDL(10)－11 兗州 2号 曲阜  大 4年 7月
SDL(10)－12 兗州 3号 兗州   明43年11月
SDL(10)－13 兗州 4号 滕県  明42年10月
SDL(10)－14 兗州 5号 韓庄   明42年10月
SDL(10)－15 兗州 6号 東平  大 4年
SDL(10)－16 兗州 7号 汶上  明42年11月
SDL(10)－17 兗州 8号 済寧  明43年
SDL(10)－18 兗州 9号 金郷 明43年
SDL(10)－19 兗州10号 豊県 明42年
SDL(10)－20 兗州11号 陽穀　大 4 年及大 5 年大
9年
SDL(10)－21 兗州12号 梁山 大 5年及大 9年
SDL(10)－22 兗州13号 鉅野県  大 9年
SDL(10)－23 兗州14号 城武県  大 9年
SDL(10)－24 兗州15号 単県  大 9年
SDL(10)－25 兗州16号 朝城  大 5年 2月
SDL(10)－26 兗州17号 濮県  大 5年
SDL(10)－27 兗州18号 曹県  大13年
SDL(10)－28 兗州19号 定陶  大 9年
SDL(10)－29 兗州20号 曹県  大 9年
SDL(10)－30 兗州21号 内黄  大 4年12月
SDL(10)－31 兗州22号 濮陽  大 4年
SDL(10)－32 兗州23号 長垣  大 5年
SDL(10)－33 兗州24号 蘭儀  大 5年
SDL(10)－34 兗州25号 杞県  大 9年
SDL(10)－35 沂州 1号 諸城  明43年
SDL(10)－36 沂州 3号 濤落鎮 明43年 8 月
SDL(10)－37 沂州 9号 贛楡 明44年 5 月
SDL(10)－38 沂州11号 沂水 大 4年 6月
SDL(10)－39 沂州12号 莒州 大 4年 6月
SDL(10)－40 沂州13号 湯頭 明44年 7 月
SDL(10)－41 沂州14号 歓墩埠 明44年 7 月
SDL(10)－42 沂州15号 桃林鎮 明44年 5 月
SDL(10)－43 沂州16号 蒙陰 大 4年 7月
SDL(10)－44 沂州18号 沂州 明44年10月
SDL(10)－45 沂州20号 郯城 明42年 8 月
SDL(10)－46 沂州21号 新泰 大 4年 7月
SDL(10)－47 沂州25号 嶧県 明42年 9 月
SDL(10)－48 無棣10号 塩窩東部 大 4年 7月
SDL(10)－49 無棣14号 黄河口 大 4年 7月
SDL(10)－50 無棣15号 塩窩 大 4年 7月
SDL(10)－51 無棣19号 孟家庄 大 4年 7月
SDL(10)－52 無棣20号 霑花 大 4年 7月
SDL(10)－53 無棣24号 埕子口 大 4年 7月
SDL(10)－54 無棣25号 無棣 大 4年 7月
SDL(10)－55 青州 2号 沙河 明43年 2 月
SDL(10)－56 青州 3号 昌邑 明43年 1 月
SDL(10)－57 青州 4号 高密 明43年 7 月
SDL(10)－58 青州 5号 相州集 明43年 5 月
SDL(10)－59 青州 6号 旧黄河口 大 4年 7月
SDL(10)－60 青州10号 景芝鎮 明43年11月
SDL(10)－61 青州11号 石家溝 大 4年 7月
SDL(10)－62 青州12号 楽安 大 4年 7月
SDL(10)－63 青州13号 青州 大 4年 7月
SDL(10)－64 青州14号 臨朐 大 4年 7月
SDL(10)－65 青州15号 蒋峪 大 4年 7月
SDL(10)－66 青島 1号東部 榮城 明42年
SDL(10)－67 青島 2号東部 石嶋 明42年 2 月
SDL(10)－68 青島 1号 文登 明42年12月
SDL(10)－69 青島 2号 澤頭集 明42年12月
SDL(10)－70 青島 6号 寧海 明42年11月
SDL(10)－71 青島 7号 夏村 明43年 1 月
SDL(10)－72 青島 8号 辛家 明43年 1 月
SDL(10)－73 青島11号 棲霞 明43年 2 月
SDL(10)－74 青島12号 南務 明43年 2 月
SDL(10)－75 青島13号 海陽 明43年 2 月
SDL(10)－76 青島16号 招遠 明42年12月
SDL(10)－77 青島17号 莱陽 明43年 2 月
SDL(10)－78 青島18号 穴坊庄 明43年 2 月
SDL(10)－79 青島19号 即墨 大 4年 6月
SDL(10)－80 青島20号 青島 大 4年 6月
SDL(10)－81 青島21号 朱橋鎮 明43年 2 月
SDL(10)－82 青島22号 莱州 明43年 2 月
SDL(10)－83 青島23号 平度 明42年 1 月
SDL(10)－84 青島24号 劉家庄 明43年 7 月
SDL(10)－85 青島25号 膠州 大 4年 6月
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SDL(10)－86 済南 1号 徳遠 大 4年 7月
SDL(10)－87 済南 2号 商河 大 4年 7月
SDL(10)－88 済南 5号 泰安 大 4年 8月
SDL(10)－89 済南 6号 徳州 大 4年 7月
SDL(10)－90 済南 7号 恩県 大 4年 7月
SDL(10)－91 済南 8号 高唐 大 4年 7月
SDL(10)－92 済南 9号 荏平 大 4年 8月
SDL(10)－93 済南11号 棗強 大 4年 3月
SDL(10)－94 済南12号 武城 明44年 8 月
SDL(10)－95 済南13号 臨清 明44年 8 月
SDL(10)－96 済南14号 博平 明44年 5 月
SDL(10)－97 済南15号 聊城県 明44年
SDL(10)－98 済南16号 冀県 大 4年 3月
SDL(10)－99 済南17号 南宮 大 4年 3月
SDL(10)－100 済南18号 威県 大 4年 3月
SDL(10)－101 済南19号 北館陶 大 4年 3月
SDL(10)－102 済南20号 大名   大 4年 3月
SDL(10)－103 済南21号 柏郷   大 4年 2月
SDL(10)－104 済南22号 任県   大 4年 3月
SDL(10)－105 済南23号 邢台   大 4年 3月
SDL(10)－106 済南24号 広平 －
SDL(10)－107 西八行北二行済南 3号　徳平　大 4年略
SDL(10)－108 西八行北二行済南 6号　滄県　昭 9年要
部修正略
SDL(10)－109 西八行北二行済南 7号　東光　昭 9年要
部修正略










HNY(10)－1 開封 1号 彰徳 －
HNY(10)－2 開封 2号 淇県 1898年支那版図 2万
5千分 1縮図
HNY(10)－3 開封 3号 衛輝 大 4年
HNY(10)－4 開封 4号 開封     明44年
HNY(10)－5 開封 5号 開封南部 明44年及大 9年
HNY(10)－6 開封 7 輝県 大10年
HNY(10)－7  開封 8号 新郷　明44年及大 9 年大
10年
HNY(10)－8  開封 9号 榮澤  明44年及大 9年
HNY(10)－9  開封10号 鄭州  大 9年及大10年
HNY(10)－10 開封12号 柳樹口鎮     大10年
HNY(10)－11 開封18号 懐慶 大 9年及大10年
HNY(10)－12 開封19号 孟県 大 9年及大10年
HNY(10)－13 開封21号 高平県     大10年
HNY(10)－14 開封22号 澤州     大10年
HNY(10)－15 開封24号 狂口     大10年
HNY(10)－16 開封25号 新安県     大10年
HNY(10)－17 許州11号 禹県     大10年
HNY(10)－18 許州12号 襄城 大12年及大23年
HNY(10)－19 許州13号 葉県     大12年
HNY(10)－20 許州14号 保安鎮 大12年及大13年
HNY(10)－21 許州19号 裕州 大12年及大13年
HNY(10)－22 許州20号 南陽 大12年及大13年
江蘇省
JSS(10)－1 徐州 1 徐州     明42年10月
JSS(10)－2 徐州 2 珠蘭      明43年
JSS(10)－3 徐州 3 宿県      大 4年
JSS(10)－4 徐州 4 固鎮      大 5年
JSS(10)－5 徐州 5 蚌埠      大 4年
JSS(10)－6 徐州 6号 碭山 大12年及大13年
JSS(10)－7 徐州 7 永城      大 4年
JSS(10)－8 徐州 8 臨渙集      大 4年
JSS(10)－9 徐州 9 蒙城 大12年及大13年
JSS(10)－10 徐州18号 鹿邑県      大10年
JSS(10)－11 徐州19号 倪邱集 大12年及大13年
JSS(10)－12 徐州21号 睢県      大 9年
JSS(10)－13 徐州22号 太康県 大10年及大11年
JSS(10)－14 徐州24号 項城県 大11年
JSS(10)－15 通州 8号 呂四場 1916年支那製 5万
分 1縮図
JSS(10)－16 西六行南二段通州 9号　呂四鎮 民 5年江
蘇陸軍測量局製江蘇省 5万分 1図
JSS(10)－17 通州 9号 久隆鎮 明42年
JSS(10)－18 通州10号 陳家鎮 明42年 4 月
JSS(10)－19 西六行南二段通州10号　啓東県　民 5年
及 7年江蘇陸軍測量局製江蘇省 5万分 1図
JSS(10)－20 通州12号 掘港鎮　1919年支那製 5
万分 1縮図










JSS(10)－26 通州18号 通州府 明42年
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JSS(10)－27 通州19号 福山 明42年
JSS(10)－28 西六行南二段通州19号　通州　民 5年乃







乃至 7年江蘇陸軍測量局製江蘇省 5万分 1図
JSS(10)－33 淮安21号 八義集 明42年10月
JSS(10)－34 南京 2号 泰県 大12年
JSS(10)－35 南京 2号 泰県 大12年
JSS(10)－36 南京22号 定遠 大 5年 1月
JSS(10)－37 上海 2号 花鳥山 1918年支那版2.5
万分 1図縮図
JSS(10)－38 上海 3号 衢山島 1918年支那版2.5
万分 1図縮図
JSS(10)－39 上海 4号 長塗島 1918年支那版2.5
万分 1図縮図
JSS(10)－40 上海 5号 朱家島 1917年支那版2.5
万分 1図縮図
JSS(10)－41 西六行南三段上海 5号　舟山島　民 6年
及 7年浙江陸軍測量局製浙江省 5万分 1図
JSS(10)－42 西六行南三段上海10号　蠏浦鎮　民 5年
乃至 7年浙江陸軍測量局浙江 5万分 1図
JSS(10)－43 西六行南三段上海14号　乍浦鎮　民 4年
























AHW(10)－22 西八行南三段安慶22号 麻城県 年次及署
名不明




AHW(10)－26 徽州 7号 広徳州 明42年 4 月
AHW(10)－27 徽州14号 旌徳県 明42年 4 月
AHW(10)－28 徽州17号 南陵県 明42年 4 月
AHW(10)－29 徽州19号 太平県 明42年 4 月
AHW(10)－30 徽州23号 石埭県 明42年 4 月
浙江省
ZJZ(10)－1 西七行南四段広信 1号　桐盧県　民 5年
浙江陸軍測量局浙江省 5万分 1図
ZJZ(10)－2 広信 3号 永康県 明42年 4 月
ZJZ(10)－3 広信 4号 麗水県 明43年 3 月
ZJZ(10)－4 広信 5号 芝溪市 明43年 3 月
ZJZ(10)－5 広信 9号 松陽 明43年 3 月
ZJZ(10)－6 広信10号 雲和 明43年 3 月
ZJZ(10)－7 広信14号 遂昌 明43年 3 月
ZJZ(10)－8 広信17号 航埠 明43年 3 月
ZJZ(10)－9 広信18号 常山 明43年 3 月
ZJZ(10)－10 広信19号 峽口 明43年 3 月
ZJZ(10)－11 広信21号 臧家湾 　　明42年 3 月
ZJZ(10)－12 広信23号 玉山 　　明43年 3 月
ZJZ(10)－13 広信24号 広信 　　明43年 3 月
ZJZ(10)－14 広信25号 進安 明43年
ZJZ(10)－15 西七行南三段無湖 4号　孝豊県　民 5年
浙江陸軍測量局浙江省 5万分 1図
ZJZ(10)－16 西七行南三段無湖 5号　餘杭県　民 3年
乃至 6年浙江陸軍測量局浙江省 5万分 1図
湖南省
HNX(10)－1 永興13号 厳塘 1916年支那版図
HNX(10)－2 永興14号 酃県 1916年支那版図
HNX(10)－3 永興19号 唐田墟  1916年及1918年
支那版図
HNX(10)－4 永興20号 彭公廟 1918年支那版図
HNX(10)－5 常徳 2号 沅江県 1920年支那版図
HNX(10)－6 常徳 3号 益陽県  1916年及1920年
支那版図
HNX(10)－7 常徳 7号 常徳県 1920年支那版図
HNX(10)－8 常徳 8号 桃花江   1919年及1920年
支那版図
HNX(10)－9 常徳13号 鄭家驛   1918年及1920年
支那版図
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HNX(10)－10 常徳14号 安化県 1918年支那版図
HNX(10)－11 常徳16号 慈利県 1918年支那版図
HNX(10)－12 常徳17号 李公港 1918年支那版図
HNX(10)－13 常徳18号 柳林漢 1911年支那版図
HNX(10)－14 常徳19号 馬轡市 1918年支那版図
HNX(10)－15 常徳22号 大庸県 1918年支那版図
HNX(10)－16 常徳23号 大宴溪 1918年及1920年支
那版図
HNX(10)－17 常徳24号 沅陵県 1918年支那版図
HNX(10)－18 鎮遠 1号 濾溪県 1918年支那版図
HNX(10)－19 鎮遠 2号 辰谿県 1918年支那版図
HNX(10)－20 鎮遠 3号 江口 1919年支那版図
HNX(10)－21 鎮遠 4号 芷江県 1918年支那版図
HNX(10)－22 鎮遠 5号 会同県 1918年支那版図
HNX(10)－23 鎮遠 6号 乾城県 1920年支那版図
HNX(10)－24 鎮遠 7号 晃県 1918年支那版図
HNX(10)－25 鎮遠 8号 麻陽県 1918年支那版図
HNX(10)－26 鎮遠 9号 晃県 1918年支那版図
HNX(10)－27 鎮遠10号 靖県 1919年支那版図
HNX(10)－28 鎮遠12号 玉屏県 1918年支那版図
HNX(10)－29 鎮遠13号 涼傘 1918年支那版図
HNX(10)－30 鎮遠14号 玉屏県 1918年支那版図
HNX(10)－31 鎮遠15号 涼傘 1918年支那版図
HNX(10)－32 長沙 6号 鳳凰嶺 1915年支那版図
HNX(10)－33 長沙 7号 土龍舗 1915年支那版図
HNX(10)－34 長沙11号 文家市 1916年支那版図
HNX(10)－35 長沙12号 長壽街 1920年支那版図
HNX(10)－36 長沙12号 金剛頭 1918年支那版図
HNX(10)－37 長沙13号 柏樹下 1916年支那版図
HNX(10)－38 長沙14号 雷打石 1906年支那版図
HNX(10)－39 長沙15号 厳塘 1916年支那版図
HNX(10)－40 長沙16号 瀏陽県 1918年支那版図
HNX(10)－41 長沙16号 新墻 1920年支那版図
HNX(10)－42 長沙20号 茶陵県 1915年支那版図
HNX(10)－43 長沙21号 長沙県 1916年支那版図
HNX(10)－44 長沙22号 湘潭県 1920年支那版図
HNX(10)－45 長沙25号 泉溪市 1916年支那版図
HNX(10)－46 曲江11号 豊州 1918年支那版図
HNX(10)－47 曲江12号 百担坵 1918年支那版図
HNX(10)－48 曲江18号 仁化 1916年支那版図
HNX(10)－49 曲江18号 仁化 1916年支那版図
HNX(10)－50 曲江23号 笆籬堡 1917年支那版図
HNX(10)－51 衡陽 5号 塔山 1918年支那版図
HNX(10)－52 衡陽 8号 酈家坪 1918年支那版図
HNX(10)－53 衡陽10号 零陵県 1918年支那版図
HNX(10)－54 衡陽15号 東安県 1918年支那版図
HNX(10)－55 衡陽16号 蘭草田 1918年支那版図
HNX(10)－56 衡陽17号 賽市 1918年支那版図
HNX(10)－57 衡陽18号 武岡県 1918年支那版図
HNX(10)－58 衡陽20号 新寧県 1918年支那版図
HNX(10)－59 衡陽21号 銅湾市 1918年支那版図
HNX(10)－60 衡陽22号 龍潭司 1918年支那版図
HNX(10)－61 衡陽23号 瓦屋塘 1918年支那版図
HNX(10)－62 衡陽23号 瓦屋塘 1918年支那版図
HNX(10)－63 衡陽24号 武陽 1918年支那版図
HNX(10)－64 衡陽24号 武陽 1918年支那版図
HNX(10)－65 衡陽25号 城歩県 1918年支那版図
HNX(10)－66 黎平 1号 綏寧県 1918年支那版図
HNX(10)－67 黎平 2号 長安堡 1918年支那版図
HNX(10)－68 黎平 3号 隴城 1918年支那版図
HNX(10)－69 黎平 6号 通道県 1918年支那版図
HNX(10)－70 黎平 7号 牙屯堡 1918年支那版図
HNX(10)－71 長陽25号 洪家関  1918年及1920年
支那版図
HNX(10)－72 長陽25号 洪家関  1918年及1920年
支那版図
HNX(10)－73 衡州20号 武岡県 1918年支那版図
HNX(10)－74 馬平 1号 隴城 1918年支那版図
福建省
FJM(10)－1 福建省13チ103   長楽県　明35年／昭19
年
FJM(10)－2 福建省13チ113 福清県 明35年／大 3年
FJM(10)－3 福建省13チ114 興化 明35年／昭19年
FJM(10)－4 福建省13チ115 平海 明35年／昭19年





FJM(10)－6 福建省13チ127 深滬 　　明35年
FJM(10)－9 福建省13チ136 同安県 明35年／大 2年
FJM(10)－10 福建省13チ137 厦門　　明35年／大 2 年
／昭19年
FJM(10)－11 福建省13チ138 鎮海城 明35年／昭19年
FJM(10)－12 福建省13チ147 漳州 明35年／明43年／大
2年
FJM(10)－13 福建省13チ148 漳浦県 明35年／明43年／
昭19年
FJM(10)－14 福建省13チ149 杜尋 明43年／昭19年
FJM(10)－15 福建省13チ150 銅山営 昭19年
広西省
GXG(10)－1 桂林 1号 常寧県 1920年支那版図
GXG(10)－2 桂林 2号 塔山 1918年支那版図
GXG(10)－3 桂林 3号 桂陽県 1918年支那版図
GXG(10)－4 桂林 4号 黄竹砦 1918年支那版図
GXG(10)－5 桂林 4号 黄竹砦 1918年支那版図
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GXG(10)－6 桂林 6号 祁陽県 1918年支那版図
GXG(10)－7 桂林 6号 上埠港 1918年支那版図
GXG(10)－8 桂林 7号 零陵県 1918年支那版図
GXG(10)－9 桂林 8号 藍山県 1918年支那版図
GXG(10)－10 桂林 9号 白芒営 1918年支那版図
GXG(10)－11 桂林 9号 道県 1918年支那版図
GXG(10)－12 桂林10号 藍山県 1918年支那版図
GXG(10)－13 桂林10号 河路口 1917年支那版図
GXG(10)－14 桂林11号 蘆洪司 1918年支那版図
GXG(10)－15 桂林12号 東安県 1918年支那版図
GXG(10)－16 桂林12号 壽佛墟  1918年及1920年
支那版図
GXG(10)－17 桂林13号 進賢郷 1918年支那版図
GXG(10)－18 桂林13号 永明県 1918年支那版図
GXG(10)－19 桂林14号 壽佛墟  1918年及1920年
支那版図
GXG(10)－20 桂林14号 源口 1918年支那版図
GXG(10)－21 桂林15号 永明県 1918年支那版図
GXG(10)－22 桂林16号 白砂 1918年支那版図
GXG(10)－23 桂林17号 新寧県 1918年支那版図
GXG(10)－24 桂林18号 竜虎関 1917年支那版図
GXG(10)－25 桂林19号 鳳源山 1920年支那版図
GXG(10)－26 桂林20号 竜虎関 1917年支那版図
GXG(10)－27 桂林21号 蓬峝 1918年支那版図
GXG(10)－28 桂林21号 武陽 1918年支那版図
GXG(10)－29 桂林22号 城歩県 1918年支那版図
GXG(10)－30 桂林23号 蓬峝 1918年支那版図
広東省
GDY(10)－1 広東省13ト161        潮陽 －
GDY(10)－2 広東省13ト171        恵來 －
GDY(10)－3 広東省13ト172        甲子 －
GDY(10)－4 広東省13ト181        河田墟 －
GDY(10)－5 広東省13ト182        陸豐 －
GDY(10)－6 広東省13ト191        公平新墟 －
GDY(10)－7 広東省13ト192        海豐 －
GDY(10)－8 広東省14ヘ171        七洲島 －
GDY(10)－9 広東省14ヘ181        演豐市 －
GDY(10)－10 広東省14ヘ182        文昌 －
GDY(10)－11 広東省14ヘ183        楽会 －
GDY(10)－12 広東省14ヘ184        坡墩 －
GDY(10)－13 広東省14ヘ191        定安 －
GDY(10)－14 広東省14ヘ192        龍門市 －
GDY(10)－15 広東省14ヘ193        嘉積市 －
GDY(10)－16 広東省14ヘ194        万寧 －
GDY(10)－17 広東省14ヘ195        陵水 －
GDY(10)－18 広東省14ト115        鷄澎諸島 －
GDY(10)－19 広東省14ト125        万山諸島 －
GDY(10)－20 広東省14ト135        高欄 －
GDY(10)－21 広東省14ト153        天堂墟 －
GDY(10)－22 広東省14ト154        恩平 －
GDY(10)－23 広東省14ト155        汶村 －
GDY(10)－24 広東省14ト156        南鵬島 －
GDY(10)－25 広東省14ト163        春湾墟 －
GDY(10)－26 広東省14ト166        閘坡市 －
GDY(10)－27 広東省14ト174        石骨墟 －
GDY(10)－28 広東省14ト176        電白 －
GDY(10)－29 広東省14ト187        三柏墟 －
GDY(10)－30 広東省14ト189        大牌石 －
GDY(10)－31 広東省14ト190        舗前市 －
GDY(10)－32 広東省14ト200        海口市 －
GDY(10)－33 広東省14チ109        河源 －
GDY(10)－34 広東省14チ110        藍塘墟 －
GDY(10)－35 広東省14チ128        大鎮墟 －
GDY(10)－36 広東省15ヘ101        臨髙 －
GDY(10)－37 広東省15ヘ102        那大市 －
GDY(10)－38 広東省15ヘ103        嶺門市 －
GDY(10)－39 広東省15ヘ104        吊羅山 －
GDY(10)－40 広東省15ヘ105        保亭 －
GDY(10)－41 広東省15ヘ106        三亞港 －
GDY(10)－42 広東省15ヘ111        儋県 －
GDY(10)－43 広東省15ヘ112        王五市 －
GDY(10)－44 広東省15ヘ113        白沙 －
GDY(10)－45 広東省15ヘ114        楽東 －
GDY(10)－46 広東省15ヘ115        崖州 －
GDY(10)－47 広東省15ヘ116        馬嶺市 －
GDY(10)－48 広東省15ヘ122        海頭市 －
GDY(10)－49 広東省15ヘ123        昌江 －
GDY(10)－50 広東省15ヘ124        感恩 －
GDY(10)－51 広東省15ヘ125        黄流市 －
GDY(10)－52 広東省15ト108        紀家市 －
GDY(10)－53 広東省15ト109        鳥石港 －
GDY(10)－54 広東省15ト110        角尾 －
（ 5万分の 1）
番号 記号 図幅名 測量時期
河北省
HBJ(5)－1 北平近傍 北平         民18年
HBJ(5)－2 北平近傍 清河鎮         民19年
HBJ(5)－3 北平近傍 長辛店         民19年
HBJ(5)－4 北平近傍 三家店         民19年
HBJ(5)－5 北平近傍 良郷県         民19年
江蘇省
JSS(5)－1 泰州近傍 4号 安豊鎮         民 7年
JSS(5)－2 泰州近傍 9号  時堰鎮         民 7年
JSS(5)－3 泰州近傍10号 姜堰鎮         民 7年
JSS(5)－4 泰州近傍14号 泰潼鎮         民 7年
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JSS(5)－5 泰州近傍19号 樊川鎮         民 7年
JSS(5)－6 泰州近傍24号 高郵鎮         民 7年
JSS(5)－7 泰州近傍25号 邵伯鎮         民 7年
JSS(5)－8 塩城60号 高頭沙 民 5年25年修正
JSS(5)－9 塩城61号 和合鎮         民25年
JSS(5)－10 塩城62号 呂四鎮 民 5年25年修正
JSS(5)－11 塩城63号 久隆鎮         民 5年
JSS(5)－12 塩城64号 南清河鎮         民 5年
JSS(5)－13 塩城65号 北坎鎮         民 8年
JSS(5)－14 塩城66号 蛤蜊舎         民 5年
JSS(5)－15 塩城68号 北新鎮         民 5年
JSS(5)－16 塩城69号 庙鎮   民 5年25年修正
JSS(5)－17 塩城70号 季家灶         民 8年
JSS(5)－18 塩城71号 掘港鎮         民 8年
JSS(5)－19 塩城72号 神門口         民 8年
JSS(5)－20 塩城73号 笆斗山         民 8年
JSS(5)－21 塩城74号 南弶         民 8年
JSS(5)－22 塩城76号 馬塘鎮         民 8年
JSS(5)－23 塩城77号 小海東         民12年
JSS(5)－24 塩城78号 北坍東         民 8年
JSS(5)－25 塩城79号 童頭港         民 8年
JSS(5)－26 塩城80号 大唐舎         民 8年
JSS(5)－27 塩城81号 王家舎         民 8年
JSS(5)－28 塩城82号 橋口         民 8年
JSS(5)－29 塩城83号 潘家鐅         民 8年
JSS(5)－30 塩城84号 三倉河         民 8年
JSS(5)－31 塩城85号 李堡鎮         民 8年
JSS(5)－32 塩城86号 呉集東         民12年
JSS(5)－33 塩城87号 閘口         民12年
JSS(5)－34 塩城88号 小海         民12年
JSS(5)－35 塩城89号 北坍灶         民 8年
JSS(5)－36 塩城90号 划船港         民 8年
JSS(5)－37 塩城92号  七灶         民 8年
JSS(5)－38 塩城93号 西団         民 8年
JSS(5)－39 塩城94号 沈灶 民 8年25年修正
JSS(5)－40 塩城95号 六合荘         民12年
JSS(5)－41 塩城96号 呉家小集         民12年
JSS(5)－42 塩城97号 鮑家墩         民12年
JSS(5)－43 塩城98号 通洋港         民 8年
JSS(5)－44 塩城99号 陳家洋         民 9年
JSS(5)－45 塩城100号 北洋岸         民19年
JSS(5)－46 塩城101号 塩城  民 8年25年修正
JSS(5)－47 塩城103号 白駒  民 8年25年修正
JSS(5)－48 塩城105号 岡門鎮         民 8年
JSS(5)－49 塩城106号 秦南倉         民 8年
JSS(5)－50 常州近傍12号 蒋 鎮 民 5年
JSS(5)－51 常州近傍14号 靖江城         民 5年
JSS(5)－52 常州近傍18号 南方泉         民 5年
JSS(5)－53 常州近傍19号 常山村         民 7年
JS(5)S－54 常州近傍20号 湾里鎮         民 7年
JSS(5)－55 常州近傍22号 泰興城         民 5年
JSS(5)－56 常州近傍23号 天星橋         民 5年
JSS(5)－57 常州近傍28号 蜀山鎮         民 5年
JSS(5)－58 常州近傍36号 張渚鎮         民 5年
JSS(5)－59 常州近傍37号 襄王嶺         民 5年
JSS(5)－60 常州近傍39号 丹徒城         民 8年
JSS(5)－61 常州近傍42号 金壇城         民 5年
JSS(5)－62 常州近傍43号 甓橋         民 5年
JSS(5)－63 常州近傍44号 溧陽城         民 5年
JSS(5)－64 常州近傍45号 戴埠         民 5年
JSS(5)－65 常州近傍46号 橋下鎮         民 5年
JSS(5)－66 南京近傍 2号 儀徴県         民 7年
JSS(5)－67 南京近傍 3号 東昌街         民 8年
JSS(5)－68 南京近傍 4号 句容城         民 5年
JSS(5)－69 南京近傍 5号 天王寺         民 5年
JSS(5)－70 南京近傍 6号 上興埠         民 5年
JSS(5)－71 南京近傍 7号 八百橋         民 7年
JSS(5)－72 南京近傍 8号 龍潭鎮         民 7年
JSS(5)－73 南京近傍 9号 湯水鎮         民 8年
JSS(5)－74 南京近傍10号 湖熟鎮         民 5年
JSS(5)－75 南京近傍11号 柘塘         民 5年
JSS(5)－76 南京近傍12号 溧水城         民 5年
JSS(5)－77 南京近傍13号 六合城         民 7年
JSS(5)－78 南京近傍14号 葛塘集         民 7年
JSS(5)－79 南京近傍16号 秣陵関         民 5年
JSS(5)－80 南京近傍17号 陶呉         民 5年
JSS(5)－81 南京近傍18号 小丹陽         民 5年
JSS(5)－82 南京近傍19号 雷官集         民 7年
JSS(5)－83 南京近傍20号 東葛鎮         民 8年
JSS(5)－84 南京近傍21号 江浦城         民 8年
JSS(5)－85 南京近傍23号 銅井鎮         民 5年
JSS(5)－86 南京近傍24号 当塗城         民24年
JSS(5)－87 南京近傍25号 馬龍山         民 8年
JSS(5)－88 南京近傍26号 十村廟         民 5年
JSS(5)－89 南京近傍27号 和県城         民24年
JSS(5)－90  南京近傍28号 姥下鎮         民24年
JSS(5)－91 南京 1号 射陽鎮         民 9年
JSS(5)－92  南京 2号 沙溝鎮         民 9年
JSS(5)－93  南京 3号 時堡鎮         民 9年
JSS(5)－94  南京 4号 興化城         民 9年
JSS(5)－95  南京12号 曹甸鎮         民12年
JSS(5)－96  南京13号 望直港　民10年／民25年
修正
JSS(5)－97  南京14号 汜水鎮　民 9 年／民25年
修正
JSS(5)－98  南京15号 馬棚湾　民 9 年／民25年
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修正
JSS(5)－99  南京23号 平橋　民 8 年／民25年修
正
JSS(5)－100 南京24号 宝応城　民 9 年／民25年
修正
JSS(5)－101 南京25号 涂家溝 民 9年
JSS(5)－102 南京26号 1 閔家橋 民 9年
JSS(5)－103 南京26号 2 銅城東 民26年
JSS(5)－104 南京27号 泰欄鎮             －
JSS(5)－105 南京28号 劉三房             －
JSS(5)－106 南京34号 順河集  民 9 年／民25年
修正
JSS(5)－107 南京35号 汊河鎮         民 9年
JSS(5)－108 南京36号 1 黎城鎮         民 9年
JSS(5)－109 南京36号 2 高廟 民26年
JSS(5)－110 南京37号 1 高家河         民 9年
JSS(5)－111 南京37号 2 銅城鎮         民26年
JSS(5)－112 南京38号 天長城         民26年
JSS(5)－113 南京39号 金家集         民27年




JSS(5)－116 南京45号 2 王圩集東 民16年
JSS(5)－117 南京46号 双溝鎮　民 9 年／民25年
修正
JSS(5)－118 南京47号 1 観音寺         民 9年
JSS(5)－119 南京47号 2 馬埧         民27年
JSS(5)－120 南京49号 汊澗鎮         民22年
JSS(5)－121 南京50号 東旺庙         民22年
JSS(5)－122 南京55号 陶呉鎮         民25年
JSS(5)－123 南京56号 王圩集         民26年
JSS(5)－124 南京57号 仁和集         民26年
JSS(5)－125 南京58号 盱胎城         民26年
JSS(5)－126 南京59号 古城         民22年





JSS(5)－130 南京64号 江浦県              －
JSS(5)－131 南京65号 江寧鎮              －
JSS(5)－132 南京66号 采石鎮         民24年
JSS(5)－133 南京67号 半城鎮         民26年
JSS(5)－134 南京68号 鮑集         民26年
JSS(5)－135 南京72号 張八嶺              －
JSS(5)－136 南京75号 全椒県              －
JSS(5)－137 南京76号 香泉鎮              －
JSS(5)－138 南京77号 和県         民24年
JSS(5)－139 南京78号 上塘集              －
JSS(5)－140 南京79号 峯山鎮              －
JSS(5)－141 南京80号 古沛集              －
JSS(5)－142 南京81号 明光鎮              －
JSS(5)－143 南京82号 管店              －
JSS(5)－144 南京83号 池河鎮              －
JSS(5)－145 南京84号 広武衛           民 9年
JSS(5)－146 南京85号 周家崗  民 9年乃至16年
JSS(5)－147 南京86号 大馬厰              －
JSS(5)－148 南京87号 程家市              －
JSS(5)－149 南京88号 含山県              －
JSS(5)－150 南京89号 草溝              －
JSS(5)－151 南京90号 五河県           民 9年
JSS(5)－152 南京92号 大溪河           民 9年
JSS(5)－153 南京93号 紅心舗              －
JSS(5)－154 南京94号 定遠県              －
JSS(5)－155 南京95号 老人倉              －
JSS(5)－156 南京96号 界牌集              －
JSS(5)－157 南京97号 三官集                 －
JSS(5)－158 南京98号 界墩集         民25年
JSS(5)－159 南京99号 柘皋鎮         民25年
JSS(5)－160 南京100号 濠城集              －
JSS(5)－161 南京101号 園宅集              －
JSS(5)－162 南京102号 長淮集              －
JSS(5)－163 南京104号 卸甲店              －
JSS(5)－164 南京105号 西三十里店    －
JSS(5)－165 南京106号 張橋鎮           民 8年
JSS(5)－166 南京107号 八斗嶺              －
JSS(5)－167 南京108号 梁園            －
JSS(5)－168 南京109号 店埠            －
JSS(5)－169 宣城近傍 1号 南渡鎮         民 5年
JSS(5)－170 宣城近傍 2号 定埠鎮         民 5年
JSS(5)－171 宣城近傍 6号 漆橋         民 5年
JSS(5)－172 宣城近傍11号 薛城         民24年
JSS(5)－173 宣城近傍12号 高淳県         民 5年
JSS(5)－174 宣城近傍16号 査家湾         民24年
JSS(5)－175 宣城近傍21号 無湖城         民24年
JSS(5)－176 上海東 5号    大盤山         民 7年
JSS(5)－177 上海東 7号 狼岡山         民 7年
JSS(5)－178 上海東 9号 東福山         民 7年
JSS(5)－179 上海東15号 芲鳥山         民 7年
JSS(5)－180 上海東16号 黄龍山         民 7年
JSS(5)－181 上海東18号 三星山         民 7年
湖北省
HBE(5)－1 武昌 1号     董店         民26年
HBE(5)－2 武昌 2号     西張店         民17年
HBE(5)－3 武昌 3号      麻城県         民23年
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HBE(5)－4 武昌 4号     中館驛         民23年
HBE(5)－5 武昌 5号     道観河         民17年
HBE(5)－6 武昌 6号       淋山河         民17年
HBE(5)－7 武昌 7号      団風         民16年
HBE(5)－8 武昌 8号      黄岡県         民16年
HBE(5)－9 武昌 9号       鉄山         民16年
HBE(5)－10 武昌10号      大冶県         民 6年
HBE(5)－11 武昌11号      槐樹店         民26年
HBE(5)－12 武昌12号       七里坪         民24年
HBE(5)－13 武昌14号       宋埠         民23年
HBE(5)－14 武昌15号      新洲         民16年
HBE(5)－15 武昌16号       汪家集         民16年
HBE(5)－16 武昌17号       葛店         民16年
HBE(5)－17 武昌18号       呉家栗         民16年
HBE(5)－18 武昌19号     保安         民16年
HBE(5)－19 武昌20号      金牛         民 6年
HBE(5)－20 武昌21号       礼山県         民26年
HBE(5)－21 武昌22号     四姑墩         民24年
HBE(5)－22 武昌23号      河口鎮         民24年
HBE(5)－23 武昌24号       木蘭山         民16年
HBE(5)－24 武昌25号       黄陂県         民16年
HBE(5)－25 武昌26号      沙口         民16年
HBE(5)－26 武昌27号      磨山         民 8年
HBE(5)－27 武昌28号      油坊嶺         民16年
HBE(5)－28 武昌29号        土地塘         民 7年
HBE(5)－29 武昌30号      山坡         民 7年
HBE(5)－30 武昌31号        二郎店         民 6年
HBE(5)－31 武昌32号      大悟山         民 6年
HBE(5)－32 武昌33号   双峰尖         民 6年
HBE(5)－33 武昌34号       東陽岡         民16年
HBE(5)－34 武昌35号       祁家湾         民16年
HBE(5)－35 武昌36号      黄花澇         民16年
HBE(5)－36 武昌38号       沌口         民 7年
HBE(5)－37 武昌39号      王台山         民16年
HBE(5)－38 武昌40号     法泗洲         民16年
HBE(5)－39 武昌41号      応山県         民 6年
HBE(5)－40 武昌42号        王家店         民 6年
HBE(5)－41 武昌43号        花園市         民 8年
HBE(5)－42 武昌44号     三汊港         民 8年
HBE(5)－43 武昌45号     孝感県         民16年
HBE(5)－44 武昌46号      新溝         民16年
HBE(5)－45 武昌48号     奓山         民16年
HBE(5)－46 武昌49号     簰洲         民16年
HBE(5)－47 武昌50号      彭家辺         民16年
HBE(5)－48 武昌51号      大邦店         民25年
HBE(5)－49 武昌52号     平林市         民25年
HBE(5)－50 武昌53号      安陸県         民 6年
HBE(5)－51 武昌54号     雲夢県         民 7年
HBE(5)－52 武昌55号     長江埠         民 8年
HBE(5)－53 武昌56号      道人橋         民 9年
HBE(5)－54 武昌58号     脈旺嘴         民16年
HBE(5)－55 武昌59号      沙湖         －
HBE(5)－56 武昌60号      琯珰湖        －
HBE(5)－57 武昌61号      貫荘店         民25年
HBE(5)－58 武昌62号      洛陽店         民23年
HBE(5)－59 武昌63号      双合店         民11年
HBE(5)－60 武昌64号     羅店         民11年
HBE(5)－61 武昌65号      応城県         民12年
HBE(5)－62 武昌66号     垌塚         民10年
HBE(5)－63 武昌67号      田二河         民 6年
HBE(5)－64 武昌69号     張家溝         民16年
HBE(5)－65 武昌70号      峯口         民16年
HBE(5)－66 武昌71号      均川         民25年
HBE(5)－67 武昌72号      古城畈         民25年
HBE(5)－68 武昌73号      宋河         　　－
HBE(5)－69 武昌74号     京山県         民21年
HBE(5)－70 武昌75号      永興鎮         民15年
HBE(5)－71 武昌76号      竹影寺         民11年
HBE(5)－72 武昌77号     天門県         民 6年
HBE(5)－73 武昌78号      彭木河         民10年
HBE(5)－74 武昌80号      府塲         民 6年
HBE(5)－75 武昌84号     孫家橋         民13年
HBE(5)－76 武昌85号     藍家集         民13年
HBE(5)－77 武昌86号    漁薪河         民13年
HBE(5)－78 武昌87号    張截港         民11年
HBE(5)－79 武昌89号      直路河         民11年
HBE(5)－80 武昌90号    新溝嘴         民19年
HBE(5)－81 武昌94号     長灘埠         民13年
HBE(5)－82 武昌98号      浩子口         民11年
HBE(5)－83 武昌99号 龍湾         民12年
HBE(5)－84 武昌100号 沙岡         民11年
HBE(5)－85 宜昌 4号 冷水舗         民13年
HBE(5)－86 宜昌 5号 馬良         民13年
HBE(5)－87 宜昌 6号 沙洋         民23年 
HBE(5)－88 宜昌 7号 后港         民13年
HBE(5)－89 宜昌 8号 了角廟         民13年
HBE(5)－90 宜昌 9号 岑河口         民11年
HBE(5)－91 宜昌10号 郝穴         民11年
HBE(5)－92 宜昌14号 荊門県         民13年
HBE(5)－93 宜昌15号 団林鋪         民13年
HBE(5)－94 宜昌16号 建陽駅         民13年
HBE(5)－95 宜昌17号 拾迴橋         民13年
HBE(5)－96 宜昌18号 江陵県         民13年
HBE(5)－97 宜昌19号 沙市         民13年 
HBE(5)－98 宜昌20号 阧湖堤         民13年
HBE(5)－99 宜昌24号 観音寺         民13年
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HBE(5)－100 宜昌25号 淯溪河         民13年
HBE(5)－101 宜昌26号 河溶鎮         民18年
HBE(5)－102 宜昌27号 双忠祠         民13年
HBE(5)－103 宜昌28号 万城         民13年
HBE(5)－104 宜昌29号 涴市         民13年
HBE(5)－105 宜昌30号 申津渡         民13年
HBE(5)－106 宜昌34号 石馬槽         民13年
HBE(5)－107 宜昌35号 当陽県         民13年
HBE(5)－108 宜昌36号 玉泉寺         民13年
HBE(5)－109 宜昌37号 半月山         民13年
HBE(5)－110 宜昌38号 松滋県         民13年
HBE(5)－111 宜昌39号 新江口         民13年
HBE(5)－112 宜昌40号 磨盤洲         民13年
HBE(5)－113 宜昌44号 遠安県         民13年
HBE(5)－114 宜昌45号 分郷場         民13年
HBE(5)－115 宜昌46号 龍宗舗         民13年
HBE(5)－116 宜昌47号 古老背         民13年
HBE(5)－117 宜昌48号 宜都県         民13年
HBE(5)－118 宜昌49号 聶家河         民13年
HBE(5)－119 宜昌50号 劉家場         民13年
HBE(5)－120 宜昌54号 霧渡河         民13年
HBE(5)－121 宜昌55号 張家口         民13年
HBE(5)－122 宜昌56号  宜昌県         民13年
HBE(5)－123 宜昌57号 偏岩         民13年
HBE(5)－124 宜昌58号 長陽県         民13年
HBE(5)－125 宜昌59号 梁山         民14年
HBE(5)－126 宜昌60号 仁和坪         民14年
HBE(5)－127 宜昌64号 五指山         民14年
HBE(5)－128 宜昌65号 太平溪         民14年
HBE(5)－129 宜昌66号 三斗坪         民14年
HBE(5)－130 宜昌67号 木橋溪         民15年
HBE(5)－131 宜昌68号 馬連         民14年
HBE(5)－132 宜昌69号 雪山河         民14年
HBE(5)－133 宜昌70号 清水湾         民14年
HBE(5)－134 宜昌74号 秭帰県         民14年
HBE(5)－135 宜昌75号 香溪         民14年
HBE(5)－136 宜昌76号 雲台荒         民14年
HBE(5)－137 宜昌77号 堡子         民15年
HBE(5)－138 宜昌78号 資坵         民10年
HBE(5)－139 宜昌79号 五峰県         民14年
HBE(5)－140 宜昌80号 乾溝         民14年
HBE(5)－141 宜昌84号 巴東県         民20年
HBE(5)－142 宜昌85号 風吹埡         民21年
HBE(5)－143 宜昌86号 麻沙坪         民22年
HBE(5)－144 宜昌87号 野三関         民19年
HBE(5)－145 宜昌88号 毛坪         民19年
HBE(5)－146 宜昌89号 周家坪         民19年
HBE(5)－147 宜昌90号 湾潭         民19年
HBE(5)－148 宜昌95号 硃砂土         民20年
HBE(5)－149 宜昌96号 龍潭河         民21年
HBE(5)－150 宜昌97号 大支坪         民20年
HBE(5)－151 宜昌98号 桃符口         民19年
HBE(5)－152 宜昌99号 金雞口         民19年
HBE(5)－153 宜昌100号 清水湄         民19年
安徽省
AHW(5)－1 徽州 1号      場口鎮         民 8年
AHW(5)－2 徽州 2号      馬剣県         民 8年
AHW(5)－3 徽州 3号      傅宅市         民 8年
AHW(5)－4 徽州 4号         浦江県城         民 8年
AHW(5)－5 徽州 5号        義烏県治         民 8年
AHW(5)－6 徽州 6号       象珠鎮         民 9年
AHW(5)－7 徽州 7号       永康県治         民10年
AHW(5)－8 徽州 8号       新建鎮         民11年
AHW(5)－9 徽州 9号       縉雲県治         民13年
AHW(5)－10 徽州10号       麗水県城         民13年
AHW(5)－11 徽州11号       桐盧県治         民 5年
AHW(5)－12 徽州12号      蘆茨埠         民 5年
AHW(5)－13 徽州13号      椊州村         民 6年
AHW(5)－14 徽州14号       墩頭市         民 8年
AHW(5)－15 徽州15号      曹宅市         民10年
AHW(5)－16 徽州16号      金華県城         民10年
AHW(5)－17 徽州17号       武義県城         民13年
AHW(5)－18 徽州18号       下楊市         民11年
AHW(5)－19 徽州19号     太平汛         民13年
AHW(5)－20 徽州20号     碧湖鎮         民13年
AHW(5)－21 徽州22号      芝厦鎮         民 6年
AHW(5)－22 徽州23号      建徳県城         民 5年
AHW(5)－23 徽州24号       三河埠         民 6年
AHW(5)－24 徽州25号 蘭谿県城         民10年
AHW(5)－25 徽州26号 湯溪県城         民10年
AHW(5)－26 徽州27号 鄭宅市         民11年
AHW(5)－27 徽州28号         陶村市         民13年
AHW(5)－28 徽州29号       宣平県治         民13年
AHW(5)－29 徽州30号      松陽県治         民13年
AHW(5)－30 徽州31号      百江鎮         民 6年
AHW(5)－31 徽州32号       松村         民 6年
AHW(5)－32 徽州33号      洋溪鎮         民 6年
AHW(5)－33 徽州34号      壽昌県治         民11年
AHW(5)－34 徽州35号      諸葛鎮         民10年
AHW(5)－35 徽州36号     龍游県城         民11年
AHW(5)－36 徽州37号        霊山鎮         民10年
AHW(5)－37 徽州38号      北界鎮         民13年
AHW(5)－38 徽州39号      遂昌県治         民13年
AHW(5)－39 徽州40号      白岩村         民13年
AHW(5)－40 徽州41号     臨岐         民 6年
AHW(5)－41 徽州41号其 1 聞家村         民23年
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AHW(5)－42 徽州43号       淳安県治         民 7年
AHW(5)－43 徽州44号       寺墈頭         民11年
AHW(5)－44 徽州45号      大同鎮         民11年
AHW(5)－45 徽州46号       杜澤鎮         民11年
AHW(5)－46 徽州47号      大洲鎮         民12年
AHW(5)－47 徽州48号      双溪口         民15年
AHW(5)－48 徽州49号       湖山鎮         民13年
AHW(5)－49 徽州50号     王村口         民13年
AHW(5)－50 徽州51号      河村         民23年
AHW(5)－51 徽州51号其 1 斉武         民24年
AHW(5)－52 徽州52号      威坪鎮         民 7年
AHW(5)－53 徽州52号其1    街口         民24年
AHW(5)－54 徽州53号      遂安県城         民 6年
AHW(5)－55 徽州53号其 1 璜蔚         民24年
AHW(5)－56 徽州54号      安陽坂         民11年
AHW(5)－57 徽州55号      上方鎮         民10年
AHW(5)－58 徽州56号      石梁市         民11年
AHW(5)－59 徽州57号       衢県城         民12年
AHW(5)－60 徽州58号        溪口街         民12年
AHW(5)－61 徽州59号      洋口市         民13年
AHW(5)－62 徽州60号      柘岱口         民13年
AHW(5)－63 徽州61号       歙県         民24年
AHW(5)－64 徽州62号其 1 王村         民24年
AHW(5)－65 徽州63号其 1 石門         民24年
AHW(5)－66 徽州64号其 1 白磜         民24年
AHW(5)－67 徽州65号     村頭市 民11年
AHW(5)－68 徽州67号     常山県城         民12年
AHW(5)－69 徽州68号     江山県城         民12年
AHW(5)－70 徽州68号其1  太平橋         民26年
AHW(5)－71 徽州69号    石門市         民13年
AHW(5)－72 徽州70号     峽口         民13年
AHW(5)－73 徽州70号其 1 十都         民26年
AHW(5)－74 徽州71号     許村         民22年
AHW(5)－75 徽州73号其 1 大汊口         民24年
AHW(5)－76 徽州74号其 1 璜川         民24年
AHW(5)－77 徽州75号      開化県城         民12年
AHW(5)－78 徽州75号其 1 里荘         民24年
AHW(5)－79 徽州77号       灰埠         民12年
AHW(5)－80 徽州78号       草萍鎮         民19年
AHW(5)－81 徽州78号其 1 玉山県         民26年
AHW(5)－82 徽州79号      官溪市         民19年
AHW(5)－83 徽州79号其 1 沙溪街         民26年
AHW(5)－84 徽州80号   広渡街         民13年
AHW(5)－85 徽州80号其 1 広豊県         民26年
AHW(5)－86 徽州82号      龍源         民22年
AHW(5)－87 徽州83号      上溪口         民22年
AHW(5)－88 徽州84号其 1 叚辛         民26年
AHW(5)－89 徽州85号      富戸荘         民19年
AHW(5)－90 徽州85号其 1 江湾         民26年
AHW(5)－91 徽州86号      楊林         民10年
AHW(5)－92 徽州88号     樟村街         民26年
AHW(5)－93 徽州89号     八都街         民26年
AHW(5)－94 徽州90号      上饒県         民26年
AHW(5)－95 徽州94号      清華         民22年
AHW(5)－96 徽州99号      葛源         民26年
AHW(5)－97 徽州100号    楓嶺頭         民26年
AHW(5)－98 徽州109号   漆工鎮         民26年
AHW(5)－99 徽州110号  横峯県         民26年
浙江省
ZJZ(5)－1 台州 1号 朱家尖         民 6年
ZJZ(5)－2 台州 2号 蝦崎島         民 7年
ZJZ(5)－3 台州11号 郭巨所城         民10年
ZJZ(5)－4 台州12号 六横島         民 7年
ZJZ(5)－5 台州13号 東嶼山         民 7年
ZJZ(5)－6 台州14号 南韮山         民 8年
ZJZ(5)－7 台州15号 檀頭山         民 8年
ZJZ(5)－8 台州17号 魚山         民 9年
ZJZ(5)－9 台州21号 穿山鎮         民 6年
ZJZ(5)－10 台州22号 咸詳街         民 7年
ZJZ(5)－11 台州23号 象山県城         民 6年
ZJZ(5)－12 台州24号 南荘         民 7年
ZJZ(5)－13 台州25号 石浦         民 8年
ZJZ(5)－14 台州26号 南田県城         民11年
ZJZ(5)－15 台州27号 北澤         民 9年
ZJZ(5)－16 台州28号 頭門山         民15年
ZJZ(5)－17 台州29号 上大陳         民 9年
ZJZ(5)－18 台州30号 下大陳         民10年
ZJZ(5)－19 台州31号 鄞県城         民 5年
ZJZ(5)－20 台州32号 横溪鎮         民 5年
ZJZ(5)－21 台州33号 歯周鎮         民 6年
ZJZ(5)－22 台州34号 茶院鎮         民 7年
ZJZ(5)－23 台州35号 長街鎮         民 7年
ZJZ(5)－24 台州36号 健跳所城         民 8年
ZJZ(5)－25 台州37号 桃渚所城         民 9年
ZJZ(5)－26 台州38号 上盤市         民 9年
ZJZ(5)－27 台州39号 下塘角         民10年
ZJZ(5)－28 台州40号 松門         民10年
ZJZ(5)－29 台州41号 鳳嶴市         民 5年
ZJZ(5)－30 台州42号 奉化県城         民 6年
ZJZ(5)－31 台州43号 蒪湖鎮         民 5年
ZJZ(5)－32 台州44号 薛嶴         民 8年
ZJZ(5)－33 台州45号 寧海県城         民 8年
ZJZ(5)－34 台州46号 海游鎮         民 8年
ZJZ(5)－35 台州47号 花槗鎮         民 9年
ZJZ(5)－36 台州48号 海門鎮         民 9年
ZJZ(5)－37 台州49号 路橋鎮         民 9年
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ZJZ(5)－38 台州50号 温嶺県城         民10年
ZJZ(5)－39 台州52号 溪口鎮         民 6年
ZJZ(5)－40 台州53号 巖頭市         民 6年
ZJZ(5)－41 台州54号 小蒋市         民 7年
ZJZ(5)－42 台州55号 華頂山         民 8年
ZJZ(5)－43 台州56号 横頭戴         民 8年
ZJZ(5)－44 台州57号 臨海県城         民 8年
ZJZ(5)－45 台州58号 油溪鎮         民 9年
ZJZ(5)－46 台州59号 黄巖県城         民10年
ZJZ(5)－47 台州60号 大荊鎮         民10年
ZJZ(5)－48 台州61号 上虞県城         民 5年
ZJZ(5)－49 台州62号 三界鎮         民 5年
ZJZ(5)－50 台州63号 新昌県城         民 8年
ZJZ(5)－51 台州64号 大聚市         民 7年
ZJZ(5)－52 台州65号 白鶴殿         民 8年
ZJZ(5)－53 台州66号 天台県城         民 8年
ZJZ(5)－54 台州67号 白水洋鎮         民18年
ZJZ(5)－55 台州68号 朱溪鎮         民 9年
ZJZ(5)－56 台州69号 寧溪鎮         民 9年
ZJZ(5)－57 台州70号 荘屋村         民10年
ZJZ(5)－58 台州71号 平水鎮         民 5年
ZJZ(5)－59 台州72号 王城市         民 6年
ZJZ(5)－60 台州73号 嵊県城         民 8年
ZJZ(5)－61 台州75号 尖山市         民 8年
ZJZ(5)－62 台州76号 街頭鎮         民 8年
ZJZ(5)－63 台州77号 仙居県城         民 9年
ZJZ(5)－64 台州78号 田頭鎮         民 9年
ZJZ(5)－65 台州79号 方山村         民 9年
ZJZ(5)－66 台州80号 双廟鎮         民18年
ZJZ(5)－67 台州81号 漓渚市         民 3年
ZJZ(5)－68 台州82号 楓橋鎮         民 7年
ZJZ(5)－69 台州83号 陳蔡市         民 7年
ZJZ(5)－70 台州84号 巍山鎮         民 8年
ZJZ(5)－71 台州85号 郭宅市         民 8年
ZJZ(5)－72 台州86号 安文鎮         民 9年
ZJZ(5)－73 台州87号 大皿         民 9年
ZJZ(5)－74 台州88号 皤灘鎮         民 9年
ZJZ(5)－75 台州89号 曹店荘         民10年
ZJZ(5)－76 台州90号 巽宅市         民 9年
ZJZ(5)－77 台州91号 姚公埠         民10年
ZJZ(5)－78 台州92号 諸曁県城         民 8年
ZJZ(5)－79 台州93号 勾嵊山         民 7年
ZJZ(5)－80 台州94号 蘇溪鎮         民 7年
ZJZ(5)－81 台州95号 東陽県城         民 8年
ZJZ(5)－82 台州96号 南馬市         民 8年
ZJZ(5)－83 台州97号 方厳         民 8年
ZJZ(5)－84 台州98号 壺鎮         民 9年
ZJZ(5)－85 台州99号 舒洪市         民 9年
ZJZ(5)－86 台州100号 潘山         民18年
ZJZ(5)－87 蕪湖10号 富陽県城（南部） 民 3年
ZJZ(5)－88 蕪湖20号 新登県城 民 5年
ZJZ(5)－89 蕪湖30号 印渚鎮         民 6年
ZJZ(5)－90 蕪湖36号 前村鋪         民 6年
ZJZ(5)－91 蕪湖37号 杭圩鎮         民 6年
ZJZ(5)－92 蕪湖39号 昌北県治         民 6年
ZJZ(5)－93 蕪湖49号 頰口鎮         民 6年
ZJZ(5)－94 蕪湖59号 荊州         民23年





ZJZ(5)－98 建寧23号 景寧県治         民18年
ZJZ(5)－99 建寧24号 沙湾市         民18年
ZJZ(5)－100 建寧25号 官塘村         民20年
ZJZ(5)－101 建寧31号 楓坪         民15年
ZJZ(5)－102 建寧32号 道太         民18年
ZJZ(5)－103 建寧33号 蛟垟         民16年
ZJZ(5)－104 建寧34号 蛤湖村         民20年
ZJZ(5)－105 建寧35号 荷地         民20年
ZJZ(5)－106 建寧36号 東溪村         民21年
ZJZ(5)－107 建寧41号 鄭荘         民10年
ZJZ(5)－108 建寧42号 龍泉県治         民18年
ZJZ(5)－109 建寧43号 査田市         民21年
ZJZ(5)－110 建寧44号      小梅鎮         民21年
ZJZ(5)－111 建寧45号      慶元県城         民20年
ZJZ(5)－112 建寧46号      挙溪市         民20年
ZJZ(5)－113 建寧61号 1 王家村         民26年
ZJZ(5)－114 建寧71号 1 二十四都         民26年
ZJZ(5)－115 建寧72号      燈盞塘         民26年
ZJZ(5)－116 建寧81号     上瀘坂         民26年
ZJZ(5)－117 建寧82号      甘溪         民26年
ZJZ(5)－118 建寧91号      鉛山県         民26年
ZJZ(5)－119 建寧92号      石塘         民26年
江西省
JXG(5)－1 建昌 1号      貴谿県         民24年
JXG(5)－2 建昌 2号     塘湾         民24年
JXG(5)－3 建昌11号     鷹潭         民24年
JXG(5)－4 建昌12号    上清宮         民24年
JXG(5)－5 建昌21号    鄧家埠         民24年
JXG(5)－6 建昌23号       金谿県         民24年
JXG(5)－7 建昌31号       東郷県              －
JXG(5)－8 建昌32号       黎墟              －
JXG(5)－9 建昌33号         滸湾              －
JXG(5)－10 建昌41号       詹家塘              －
JXG(5)－11 建昌42号       羅湖墟              －
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JXG(5)－12 建昌43号        臨川県              －
JXG(5)－13 建昌44号        油頓墟              －
JXG(5)－14 建昌45号       梨溪              －
JXG(5)－15 建昌46号       棠陰              －
JXG(5)－16 建昌47号         神岡              －
JXG(5)－17 建昌48号         三溪墟              －
JXG(5)－18 建昌49号      甘竹市              －
JXG(5)－19 建昌51号       李家渡              －
JXG(5)－20 建昌53号       高坪墟              －
JXG(5)－21 建昌54号       崇仁県              －
JXG(5)－22 建昌55号        宜黄県                   －
JXG(5)－23 建昌56号       杏坊              －
JXG(5)－24 建昌57号      黄陂墟              －
JXG(5)－25 建昌58号       侯坊         民15年
JXG(5)－26 建昌59号        苦竹墟         民15年
JXG(5)－27 建昌61号       大港口              －
JXG(5)－28 建昌62号        白馬寨              －
JXG(5)－29 建昌63号      秀才埠              －
JXG(5)－30 建昌64号      白陂              －
JXG(5)－31 建昌65号       公陂墟              －
JXG(5)－32 建昌66号      楽安県              －
JXG(5)－33 建昌67号      南村         民15年
JXG(5)－34 建昌68号       招携街         民15年
JXG(5)－35 建昌69号        東韶街              －
JXG(5)－36 建昌71号       石溪              －
JXG(5)－37 建昌72号       拖船埠              －
JXG(5)－38 建昌73号      店下街         民12年
JXG(5)－39 建昌74号       蜜蜂墟              －
JXG(5)－40 建昌75号      龔防墟              －
JXG(5)－41 建昌76号      戴房墟              －
JXG(5)－42 建昌77号     牛田墟              －
JXG(5)－43 建昌78号      籐田鎮              －
JXG(5)－44 建昌79号     沙溪鎮         民18年
JXG(5)－45 建昌81号     傅家墟              －
JXG(5)－46 建昌82号     清江県              －
JXG(5)－47 建昌83号     三湖              －
JXG(5)－48 建昌84号     新淦県              －
JXG(5)－49 建昌85号     馬埠              －
JXG(5)－50 建昌86号     流源墟              －
JXG(5)－51 建昌87号    永豊県         民11年
JXG(5)－52 建昌88号     冠山              －
JXG(5)－53 建昌89号      白沙              －
JXG(5)－54 建昌91号      灰埠              －
JXG(5)－55 建昌92号     英岡嶺              －
JXG(5)－56 建昌93号     羅坊街              －
JXG(5)－57 建昌94号      南安墟              －
JXG(5)－58 建昌95号      峽江県         民11年
JXG(5)－59 建昌96号      八都墟              －
JXG(5)－60 建昌97号     吉水県              －
JXG(5)－61 建昌98号      丁江              －
JXG(5)－62 建昌99号       陂頭墟              －
JXG(5)－63 汀州74号     坂坑墟         民10年
JXG(5)－64 汀州75号      烏鴉泊         民10年
JXG(5)－65 汀州85号     会昌県         民10年
JXG(5)－66 汀州86号     站塘         民10年
JXG(5)－67 汀州87号      筠門嶺         民10年
JXG(5)－68 汀州88号      吉潭墟         民10年
JXG(5)－69 汀州96号      長沙墟         民10年
JXG(5)－70 汀州97号       重石墟         民10年
JXG(5)－71 汀州98号      官舗街         民10年
JXG(5)－72 汀州99号       尋鄥県         民10年
JXG(5)－73 汀州107号     龍佈墟         民10年
JXG(5)－74 汀州108号    新田墟         民10年
JXG(5)－75 汀州109号  安遠県         民10年
JXG(5)－76 汀州110号  鶴子墟         民10年
JXG(5)－77 汀州114号  龍頭墟         民10年
JXG(5)－78 贛州 4号 1 石莞塘 民10年
JXG(5)－79 贛州 4号 2 西山市         民10年
JXG(5)－80 贛州 5号 1 贛県         民10年
JXG(5)－81 贛州 5号 2 塘江         民10年
JXG(5)－82 贛州 6号 1 王母渡         民10年
JXG(5)－83 贛州 6号 2 南康県         民10年
JXG(5)－84 贛州 7号       黄泥排         民10年
JXG(5)－85 贛州 8号      界至墟         民18年
JXG(5)－86 贛州 8号 2 信豊県         民10年
JXG(5)－87 贛州10号      東亨墟         民10年
JXG(5)－88 贛州15号     上猶県         民10年
JXG(5)－89 贛州16号      横江墟         民10年
JXG(5)－90 贛州18号 2 中田坑         民10年
JXG(5)－91 贛州19号 水口墟 民18年
JXG(5)－92 贛州19号 2 點馬坑 民10年
JXG(5)－93 贛州20号 南浦墟         民18年
JXG(5)－94 贛州20号 2 陂頭         民10年
JXG(5)－95 贛州25号 崇義県         民10年
JXG(5)－96 贛州27号 大庾県         民10年
JXG(5)－97 贛州28号 梅関         民18年
JXG(5)－98 贛州28号 2 梅関         民10年
JXG(5)－99 贛州29号 南雄県         民18年
JXG(5)－100 贛州30号 澄江墟         民18年
JXG(5)－101 贛州30号 2 龍源壩         民10年
JXG(5)－102 贛州35号 上堡墟         民10年
JXG(5)－103 贛州37号        高洞         民18年
JXG(5)－104 贛州37号 2 聶都墟         民10年
JXG(5)－105 贛州38号 瀾河墟         民18年
JXG(5)－106 贛州38号 2 河洞         民10年
JXG(5)－107 贛州39号 百順墟         民19年
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JXG(5)－108 贛州40号      始興県         民18年
JXG(5)－109 贛州46号      長垅         民10年
JXG(5)－110 贛州47号    陳奢         民18年
JXG(5)－111 贛州47号 2 青木洞         民10年
JXG(5)－112 贛州48号      長江墟         民18年
JXG(5)－113 贛州49号    仁化県         民19年
JXG(5)－114 贛州50号      週田墟         民19年
JXG(5)－115 贛州58号     城口         民16年
JXG(5)－116 贛州60号      大富         民16年
JXG(5)－117 贛州67号       大廊         民16年
JXG(5)－118 贛州68号      九峰墟         民16年
JXG(5)－119 贛州69号      楽昌県         民16年
JXG(5)－120 贛州70号       桂頭墟         民17年
JXG(5)－121 贛州77号       塘村         民16年
JXG(5)－122 贛州78号    田頭         民16年
JXG(5)－123 贛州79号        梅花街         民18年
JXG(5)－124 贛州80号       大橋         民17年
JXG(5)－125 贛州88号       坪石墟         民23年
JXG(5)－126 贛州89号      葸茅坪         民23年
JXG(5)－127 贛州90号    巌子石         民23年
JXG(5)－128 贛州99号       鳳頭嶺         民23年
JXG(5)－129 贛州100号 潭源洞         民23年
福建省
FJM(5)－1 福建省 1号    連江県              －
FJM(5)－2 福建省 2号   長楽県              －
FJM(5)－3 福建省 3号   壺井              －
FJM(5)－4 福建省 4号   福州北部              －
FJM(5)－5 福建省 5号   福州              －
FJM(5)－6 福建省 6号   侯官市              －
FJM(5)－7 福建省 7号   南奥              －
広西省
GXG(5)－1 龍州 9号      那勤墟         民24年
GXG(5)－2 龍州10号     那梭墟         民25年
GXG(5)－3 龍州19号      北基郷         民24年
GXG(5)－4 龍州20号      那良墟         民24年
GXG(5)－5 龍州30号      板八墟         民24年
GXG(5)－6 柳州 1号       堡里墟         民27年
GXG(5)－7 柳州 3号      榴江県         民27年
GXG(5)－8 柳州 5号        桐木墟         民27年
GXG(5)－9 柳州11号       安安墟         民27年
GXG(5)－10 柳州12号     黄冕街         民27年
GXG(5)－11 柳州13号     鹿寨墟         民26年
GXG(5)－12 柳州15号      水晶墟         民27年
GXG(5)－13 柳州22号    中渡県         民27年
GXG(5)－14 柳州23号     東泉墟         民27年
GXG(5)－15 柳州24号      雒容県         民25年
GXG(5)－16 柳州25号     里雍墟         民27年
GXG(5)－17 柳州34号      柳江県         民27年
GXG(5)－18 柳州35号     拉堡街         民27年
GXG(5)－19 柳州36号      穿山墟         民27年
GXG(5)－20 柳州44号     洛満墟         民27年
GXG(5)－21 柳州45号     三都墟         民27年
GXG(5)－22 柳州46号     七洞墟         民27年
GXG(5)－23 柳州47号     良塘墟         民27年
GXG(5)－24 柳州48号    良江墟         民27年
GXG(5)－25 柳州49号     三五墟         民27年
GXG(5)－26 柳州50号     青嶺墟         民27年
GXG(5)－27 柳州55号     大塘墟         民27年
GXG(5)－28 柳州56号     思練墟         民26年
GXG(5)－29 柳州57号      北泗墟         民26年
GXG(5)－30 柳州58号     遷江県         民27年
GXG(5)－31 柳州59号      石陵墟         民27年
GXG(5)－32 柳州60号      鄒墟         民27年
GXG(5)－33 柳州68号       賢按墟         民27年
GXG(5)－34 柳州69号      朝陽墟         民27年
GXG(5)－35 柳州70号      上林県         民26年
GXG(5)－36 柳州80号 馬頭墟         民26年
GXG(5)－37 桂林西部 7号 恵元墟         民27年
GXG(5)－38 桂林西部 8号 義寧県         民26年
GXG(5)－39 桂林西部 9号 盤海         民23年
GXG(5)－40 桂林10号 両江墟         民27年
GXG(5)－41 桂林10号 星子墟         民23年
GXG(5)－42 桂林19号 雲霧洞         民20年
GXG(5)－43 桂林20号 東陂墟         民22年
GXG(5)－44 桂林30号 梅樹寨         民22年
GXG(5)－45 桂林59号 麥嶺墟         民26年
GXG(5)－46 桂林60号 秀林村         民25年
GXG(5)－47 桂林69号 黄沙村         民26年
GXG(5)－48 桂林70号 朝東街         民25年
GXG(5)－49 桂林80号 嘉会村         民25年
GXG(5)－50 桂林90号 虎尾村         民26年
GXG(5)－51 桂林97号 金獅洞         民27年
GXG(5)－52 桂林98号 熊村墟         民27年
GXG(5)－53 桂林99号 大墟鎮         民27年
GXG(5)－54 桂林100号 興平墟         民27年
GXG(5)－55 桂林107号 霊川県         民27年
GXG(5)－56 桂林108号 桂林県         民27年
GXG(5)－57 桂林109号 良豊墟         民26年
GXG(5)－58 桂林110号       六塘墟         民27年
広東省
GDY(5)－1 韶州 2号      浰頭墟         民19年
GDY(5)－2 韶州 2号2  三享墟         民10年
GDY(5)－3 韶州 3号      坵連山         民19年
GDY(5)－4 韶州 4号      中莞洞         民19年
GDY(5)－5 韶州 6号     広東壩墟         民19年
GDY(5)－6 韶州 7号      仙塘              －
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GDY(5)－7 韶州 8号       河源県              －
GDY(5)－8 韶州 9号     古竹墟              －
GDY(5)－9 韶州10号      好義墟              －
GDY(5)－10 韶州11号 楊梅         民10年
GDY(5)－11 韶州12号     虔南県         民10年
GDY(5)－12 韶州13号      上坪墟         民19年
GDY(5)－13 韶州14号     　連平県         民19年
GDY(5)－14 韶州15号      大蓆墟         民19年
GDY(5)－15 韶州16号       治溪         民19年
GDY(5)－16 韶州17号     迴龍墟              －
GDY(5)－17 韶州18号    桂山              －
GDY(5)－18 韶州19号     黄麻陂         民20年
GDY(5)－19 韶州20号     泰尾墟         民20年
GDY(5)－20 韶州21号 2 小慕墟         民10年
GDY(5)－21 韶州22号 2 南逕墟         民10年
GDY(5)－22 韶州23号     陂頭墟         民18年
GDY(5)－23 韶州27号     藍田墟         民20年
GDY(5)－24 韶州28号    龍門県         民20年
GDY(5)－25 韶州29号     公庄         民20年
GDY(5)－26 韶州30号      柏塘墟         民20年
GDY(5)－27 韶州31号      深渡水         民19年
GDY(5)－28 韶州32号 2 古家営         民10年
GDY(5)－29 韶州33号      壩子墟         民18年
GDY(5)－30 韶州34号       龍仙墟         民18年
GDY(5)－31 韶州36号      梅坑墟         民20年
GDY(5)－32 韶州37号       地派墟         民20年
GDY(5)－33 韶州38号      佐潭墟         民20年
GDY(5)－34 韶州39号      蔴搾墟         民20年
GDY(5)－35 韶州41号     楓湾墟         民19年
GDY(5)－36 韶州42号        太平墟         民19年
GDY(5)－37 韶州43号      新江墟         民19年
GDY(5)－38 韶州45号     青塘墟         民18年
GDY(5)－39 韶州46号      白沙墟         民20年
GDY(5)－40 韶州47号    呂田墟         民20年
GDY(5)－41 韶州48号     南崑墟         民20年
GDY(5)－42 韶州49号     派潭墟         民20年
GDY(5)－43 韶州50号    増城墟         民20年
GDY(5)－44 韶州51号     曲江県         民16年
GDY(5)－45 韶州52号        馬壩墟         民16年
GDY(5)－46 韶州53号    大坑口         民16年
GDY(5)－47 韶州54号     大鎮墟         民16年
GDY(5)－48 韶州56号    煙嶺墟         民20年
GDY(5)－49 韶州57号       佛岡県         民20年
GDY(5)－50 韶州58号      良口墟         民20年
GDY(5)－51 韶州60号       福和墟         民20年
GDY(5)－52 韶州61号       龍帰墟         民17年
GDY(5)－53 韶州62号      鳳田墟         民17年
GDY(5)－54 韶州63号      羅坑墟         民17年
GDY(5)－55 韶州64号      河頭墟         民17年
GDY(5)－56 韶州66号      連江口         民20年
GDY(5)－57 韶州67号      関前墟         民20年
GDY(5)－58 韶州69号      花県         民20年
GDY(5)－59 韶州70号     鐘落潭         民20年
GDY(5)－60 韶州71号     乳源県         民17年
GDY(5)－61 韶州72号      江湾墟         民17年
GDY(5)－62 韶州73号       大布墟         民17年
GDY(5)－63 韶州74号      浛洸墟         民18年
GDY(5)－64 韶州75号      小舎墟         民20年
GDY(5)－65 韶州76号       鳥石洞         民20年
GDY(5)－66 韶州78号       源潭墟         民20年
GDY(5)－67 韶州80号         横潭墟         民20年
GDY(5)－68 韶州81号       深洞         民23年
GDY(5)－69 韶州83号       英陽墟         民22年
GDY(5)－70 韶州84号       大湾墟         民22年
GDY(5)－71 韶州85号      九龍墟         民23年
GDY(5)－72 韶州86号    沙河墟         民23年
GDY(5)－73 韶州87号     龍頸墟         民23年
GDY(5)－74 韶州88号      清遠県         民22年
GDY(5)－75 韶州89号       石角墟         民20年
GDY(5)－76 韶州90号       蘆苞         民20年
GDY(5)－77 韶州91号     秤架墟         民23年
GDY(5)－78 韶州92号      嶺背墟         民23年
GDY(5)－79 韶州93号      陽山県         民23年
GDY(5)－80 韶州94号       杜歩墟         民23年
GDY(5)－81 韶州95号      白石潭墟         民23年
GDY(5)－82 韶州96号      浸潭墟         民23年
GDY(5)－83 韶州97号      石坎墟         民23年
GDY(5)－84 韶州100号  四会県         民22年
GDY(5)－85 梧州 1号     連県         民23年
GDY(5)－86 梧州 2号      犂埠墟         民23年
GDY(5)－87 梧州 3号       大崀墟         民23年
GDY(5)－88 梧州 4号      七拱墟         民23年
GDY(5)－89 梧州 5号       白蓮墟         民23年
GDY(5)－90 梧州 6号        葵洞郷         民23年
GDY(5)－91 梧州 8号      広寧県         民23年
GDY(5)－92 梧州 9号       石澗墟         民22年
GDY(5)－93 梧州10号        石狗墟         民23年
GDY(5)－94 梧州11号      共和墟         民22年
GDY(5)－95 梧州12号       連山県         民22年
GDY(5)－96 梧州13号     寨岡墟         民23年
GDY(5)－97 梧州14号     石田墟         民23年
GDY(5)－98 梧州15号     嘉洞墟         民23年
GDY(5)－99 梧州17号     大汕         民23年
GDY(5)－100 梧州18号     古水墟         民23年
GDY(5)－101 梧州19号      横山墟         民23年
GDY(5)－102 梧州20号      伍村         民23年
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GDY(5)－103 梧州21号      禾洞墟         民22年
GDY(5)－104 梧州22号     和睦洞         民22年
GDY(5)－105 梧州23号     永豊墟         民23年
GDY(5)－106 梧州24号      小三江墟         民23年
GDY(5)－107 梧州25号      上帥墟         民23年
GDY(5)－108 梧州26号     盤古         民23年
GDY(5)－109 梧州27号      忠讜山         民23年
GDY(5)－110 梧州28号      南源坑         民23年
GDY(5)－111 梧州29号      石頭墟         民23年
GDY(5)－112 梧州30号      播植墟         民23年
GDY(5)－113 梧州36号      潭石         民23年
GDY(5)－114 梧州37号      金装墟         民23年
GDY(5)－115 梧州38号     開建県         民23年
GDY(5)－116 梧州39号      漁澇墟         民23年
GDY(5)－117 梧州40号      金林         民23年
GDY(5)－118 梧州42号     石門山         民26年
GDY(5)－119 梧州43号      八歩鎮         民25年
GDY(5)－120 梧州44号      夏島村         民27年
GDY(5)－121 梧州47号     圓珠山         民23年
GDY(5)－122 梧州48号      木双墟         民23年
GDY(5)－123 梧州49号      江口墟         民23年
GDY(5)－124 梧州50号      封川県         民22年
GDY(5)－125 梧州51号      古城墟         民26年
GDY(5)－126 梧州52号      望高墟         民26年
GDY(5)－127 梧州53号      鍾山県         民26年
GDY(5)－128 梧州58号   三義頂         民23年
GDY(5)－129 梧州59号     界首         民23年
GDY(5)－130 梧州60号      古池         民22年
GDY(5)－131 梧州61号     富川県         民26年
GDY(5)－132 梧州62号      紅花墟         民26年
GDY(5)－133 梧州63号      牛廟         民26年
GDY(5)－134 梧州71号     和平街         民25年
GDY(5)－135 梧州72号       蓮花墟         民25年
GDY(5)－136 梧州73号     沙江墟         民27年
GDY(5)－137 梧州81号     恭城県         民26年
GDY(5)－138 梧州82号     平楽県         民25年
GDY(5)－139 梧州83号      橋亭墟         民26年
GDY(5)－140 梧州91号     陽朔県         民26年
GDY(5)－141 梧州92号    高田墟         民26年
GDY(5)－142 梧州93号     茘浦県         民26年
GDY(5)－143 梧州101号    塘頭墟         民27年
GDY(5)－144 梧州102号  龍坪墟         民27年
GDY(5)－145 梧州103号  青山坪         民27年
GDY(5)－146 梧州104号  脩仁県         民27年
GDY(5)－147 南寧 8号 木棉         民24年
GDY(5)－148 南寧 9号      三合墟         民24年
GDY(5)－149 南寧10号       吉水墟         民24年
GDY(5)－150 南寧19号       塘蓬墟         民24年
GDY(5)－151 南寧20号      石嶺墟         民24年
GDY(5)－152 南寧25号      六硍墟         民24年
GDY(5)－153 南寧26号     平睦墟         民24年
GDY(5)－154 南寧30号      横岡         民24年
GDY(5)－155 南寧34号     土久墟         民24年
GDY(5)－156 南寧35号      寨墟         民24年
GDY(5)－157 南寧36号      福旺墟         民24年
GDY(5)－158 南寧37号      小江墟         民24年
GDY(5)－159 南寧38号       安石墟         民23年
GDY(5)－160 南寧39号     石埇墟         民23年
GDY(5)－161 南寧40号     合浦公館墟 民23年
GDY(5)－162 南寧44号       羅鳳墟         民24年
GDY(5)－163 南寧45号      豊塘墟         民24年
GDY(5)－164 南寧46号       霊山県         民24年
GDY(5)－165 南寧47号      北塞墟         民24年
GDY(5)－166 南寧48号      張黄墟         民24年
GDY(5)－167 南寧49号      常楽墟         民24年
GDY(5)－168 南寧50号     石康墟         民23年
GDY(5)－169 南寧55号     平南墟         民24年
GDY(5)－170 南寧56号     檀墟         民24年
GDY(5)－171 南寧57号      武利墟         民24年
GDY(5)－172 南寧58号       伯労墟 民24年
GDY(5)－173 南寧59号     昇平墟         民24年
GDY(5)－174 南寧60号      合浦県         民24年
GDY(5)－175 南寧61号        賓陽県         民27年
GDY(5)－176 南寧62号     甘棠墟         民26年
GDY(5)－177 南寧63号      六景墟         民27年
GDY(5)－178 南寧65号      金窩墟         民24年
GDY(5)－179 南寧66号      旧州墟         民24年
GDY(5)－180 南寧67号      陸屋墟         民24年
GDY(5)－181 南寧68号      那彭墟         民24年
GDY(5)－182 南寧69号      那麗墟         民23年
GDY(5)－183 南寧70号      鳥家墟         民24年
GDY(5)－184 南寧71号      思隴墟         民26年
GDY(5)－185 南寧72号      八塘         民26年
GDY(5)－186 南寧73号     怜悧墟         民26年
GDY(5)－187 南寧74号       劉墟         民26年
GDY(5)－188 南寧79号     欽県         民24年
GDY(5)－189 南寧80号    船厰街         民25年
GDY(5)－190 南寧81号     天馬墟         民27年
GDY(5)－191 南寧82号     葛墟         民27年
GDY(5)－192 南寧83号     五塘墟         民26年
GDY(5)－193 南寧84号     蒲廟墟         民26年
GDY(5)－194 南寧85号      百済墟         民27年
GDY(5)－195 南寧86号      久平墟         民25年
GDY(5)－196 南寧88号      黄屋屯墟         民25年
GDY(5)－197 南寧89号     茅嶺墟         民25年
GDY(5)－198 南寧90号      龍門         民25年
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GDY(5)－199 南寧92号      双橋墟         民27年
GDY(5)－200 南寧93号     南寧市         民27年
GDY(5)－201 南寧94号      槎路墟         民27年
GDY(5)－202 南寧95号      那陳墟         民25年
GDY(5)－203 南寧96号     那潭         民25年
GDY(5)－204 南寧97号      貴台墟         民25年
GDY(5)－205 南寧98号      大直墟         民25年
GDY(5)－206 南寧99号      平旺墟         民24年
GDY(5)－207 南寧100号    防城墟         民25年
GDY(5)－208 北海 1号     廉江県         民24年
GDY(5)－209 北海 3号     蔴章市         民24年
GDY(5)－210 北海 4号      土札村         民24年
GDY(5)－211 北海 5号     下嵐村         民24年
GDY(5)－212 北海 6号     調風市         民23年
GDY(5)－213 北海 8号     曲界市         民24年
GDY(5)－214 北海 9号     徐聞県         民24年
GDY(5)－215 北海11号     牛頭営墟         民24年
GDY(5)－216 北海12号     安舗市         民24年
GDY(5)－217 北海13号     城月市         民24年
GDY(5)－218 北海14号     客路市         民24年
GDY(5)－219 北海15号      海康県         民24年
GDY(5)－220 北海16号      南興市         民24年
GDY(5)－221 北海17号     英利墟         民24年
GDY(5)－222 北海18号      邁陳墟         民24年
GDY(5)－223 北海19号     新地港         民24年
GDY(5)－224 北海22号     楊柑墟         民24年
GDY(5)－225 北海23号     北坡墟         民24年
GDY(5)－226 北海24号     楽民墟         民24年
GDY(5)－227 北海25号     紀家市         民24年
GDY(5)－228 北海26号      企水墟         民23年
GDY(5)－229 北海27号      鳥石港         民24年
GDY(5)－230 北海28号     流沙         民24年
GDY(5)－231 北海31号     永安城         民23年
GDY(5)－232 北海35号      豪郎         民23年
GDY(5)－233 北海41号     南康墟         民23年
GDY(5)－234 北海42号      営盤港         民23年
GDY(5)－235 北海51号       北海市         民23年
GDY(5)－236 北海52号      龍潭村         民23年
GDY(5)－237 北海54号      圍洲島         民23年
GDY(5)－238 北海55号      斜陽島         民23年
GDY(5)－239 北海61号       西場墟         民23年
GDY(5)－240 北海71号     三娘湾         民25年
GDY(5)－241 北海81号      企沙         民25年
GDY(5)－242 北海91号       白龍         民25年
GDY(5)－243 潮州 4号      白渡         民21年
GDY(5)－244 潮州 5号       茂芝前         民21年
GDY(5)－245 潮州 6号       東山墟         民21年
GDY(5)－246 潮州 7号       浮山墟         民21年
GDY(5)－247 潮州 8号      黄岡城         民21年
GDY(5)－248 潮州 8号東部 大埕         民21年
GDY(5)－249 潮州 9号      南澳県         民21年
GDY(5)－250 潮州 9号東部 青澳         民21年
GDY(5)－251 潮州10号       雲澳         民21年
GDY(5)－252 潮州10号東部 南澎島         民21年
GDY(5)－253 潮州12号       小靖         民21年
GDY(5)－254 潮州13号      大埔県         民21年
GDY(5)－255 潮州14号        百候墟         民21年
GDY(5)－256 潮州15号     洋較埔         民21年
GDY(5)－257 潮州16号    饒平県         民21年
GDY(5)－258 潮州17号     平溪         民21年
GDY(5)－259 潮州18号     樟林         民20年
GDY(5)－260 潮州19号     澄海県         民20年
GDY(5)－261 潮州20号     汕頭         民20年
GDY(5)－262 潮州22号     石下壩         民21年
GDY(5)－263 潮州23号     三河壩         民21年
GDY(5)－264 潮州24号     大麻墟         民21年
GDY(5)－265 潮州25号     高陂墟         民21年
GDY(5)－266 潮州26号     留隍市         民21年
GDY(5)－267 潮州27号    帰湖         民21年
GDY(5)－268 潮州28号 潮安県         民20年
GDY(5)－269 潮州29号      炮台市         民21年
GDY(5)－270 潮州30号     潮陽県         民21年
GDY(5)－271 潮州31号      松源墟         民21年
GDY(5)－272 潮州32号     隆文         民21年
GDY(5)－273 潮州33号      松口墟         民21年
GDY(5)－274 潮州34号      丙村墟         民21年
GDY(5)－275 潮州35号      銅皷嶂         民21年
GDY(5)－276 潮州36号      黄金市         民21年
GDY(5)－277 潮州37号       襗迦崠         民21年
GDY(5)－278 潮州38号      新亨墟         民21年
GDY(5)－279 潮州39号      掲陽県         民21年
GDY(5)－280 潮州40号      貴嶼墟         民21年
GDY(5)－281 潮州41号      大壩墟         民21年
GDY(5)－282 潮州42号     蕉嶺墟         民21年
GDY(5)－283 潮州43号     新舗墟         民20年
GDY(5)－284 潮州44号       梅県         民20年
GDY(5)－285 潮州45号     長沙墟         民21年
GDY(5)－286 潮州46号     豊順県         民21年
GDY(5)－287 潮州47号       湯坑墟         民21年
GDY(5)－288 潮州48号     埔仔寨         民21年
GDY(5)－289 潮州49号      普寧県         民20年
GDY(5)－290 潮州50号      鯉湖墟         民21年
GDY(5)－291 潮州51号北部 差干墟         民21年
GDY(5)－292 潮州51号      平遠県         民21年
GDY(5)－293 潮州52号     壩頭墟         民20年
GDY(5)－294 潮州53号     石正墟         民20年
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GDY(5)－295 潮州54号      石馬墟         民20年
GDY(5)－296 潮州55号      永和墟         民20年
GDY(5)－297 潮州56号      𤲞坑墟         民20年
GDY(5)－298 潮州57号     郭田墟         民20年
GDY(5)－299 潮州58号      嵩頭墟         民21年
GDY(5)－300 潮州59号       河婆墟         民19年
GDY(5)－301 潮州60号      南陽墟         民21年
GDY(5)－302 潮州61号     角坑         民21年
GDY(5)－303 潮州61号 2 牛斗光         民10年
GDY(5)－304 潮州62号 2 丹竹楼         民10年
GDY(5)－305 潮州62号      大信郷         民20年
GDY(5)－306 潮州63号      羅岡墟         民20年
GDY(5)－307 潮州64号     岡背墟         民19年
GDY(5)－308 潮州65号      興寧県         民20年
GDY(5)－309 潮州66号     五華県         民19年
GDY(5)－310 潮州67号     横陂墟         民20年
GDY(5)－311 潮州68号      安流墟         民19年
GDY(5)－312 潮州69号     上沙墟         民19年
GDY(5)－313 潮州71号     鉄龍村         民19年
GDY(5)－314 潮州71号 2 公平墟         民10年
GDY(5)－315 潮州72号      貝嶺墟         民19年
GDY(5)－316 潮州72号 2 岺峰墟         民10年
GDY(5)－317 潮州73号      岩下墟         民19年
GDY(5)－318 潮州74号     龍母墟         民19年
GDY(5)－319 潮州75号       岐嶺市         民19年
GDY(5)－320 潮州77号     長蒲墟         民19年
GDY(5)－321 潮州78号      中心壩         民19年
GDY(5)－322 潮州79号      水墩墟         民20年
GDY(5)－323 潮州80号      南嶺墟         民20年
GDY(5)－324 潮州81号      老虎岩         民19年
GDY(5)－325 潮州81号 2 鵞公墟         民10年
GDY(5)－326 潮州82号     下車墟         民19年
GDY(5)－327 潮州83号      貝墩墟         民20年
GDY(5)－328 潮州84号     黄石墟         民19年
GDY(5)－329 潮州85号      老隆         民19年
GDY(5)－330 潮州86号      龍川県         民19年
GDY(5)－331 潮州87号     黄村墟         民19年
GDY(5)－332 潮州88号      紫金県         民19年
GDY(5)－333 潮州89号      龍窩墟         民19年
GDY(5)－334 潮州90号      佐坑墟         民19年
GDY(5)－335 潮州91号      下歴司         民10年
GDY(5)－336 潮州92号     岺岡営         民19年
GDY(5)－337 潮州92号 2 定南県         民10年
GDY(5)－338 潮州93号     和平県         民19年
GDY(5)－339 潮州94号     林寨墟         民19年
GDY(5)－340 潮州95号     船塘墟         民19年
GDY(5)－341 潮州96号     藍口墟         民19年
GDY(5)－342 潮州97号     黄田墟         民19年
GDY(5)－343 潮州98号     黄塘墟         民19年
GDY(5)－344 潮州99号    青溪墟         民19年
GDY(5)－345 潮州100号 藍塘墟         民19年
GDY(5)－346 肇慶 1号     鼎湖山         民18年
GDY(5)－347 肇慶 2号     高要県         民19年
GDY(5)－348 肇慶 3号     合水墟         民21年
GDY(5)－349 肇慶 4号     合成墟         民21年
GDY(5)－350 肇慶 5号     蒼城（原間平県城） 民22年
GDY(5)－351 肇慶 6号     赤磡         民22年
GDY(5)－352 肇慶 7号      白沙         民19年
GDY(5)－353 肇慶 8号        深井墟         民22年
GDY(5)－354 肇慶 9号      海晏街         民21年
GDY(5)－355 肇慶10号      下川         民21年
GDY(5)－356 肇慶13号     腰古墟         民21年
GDY(5)－357 肇慶15号      鶴洲墟         民22年
GDY(5)－358 肇慶16号      聖堂墟         民22年
GDY(5)－359 肇慶17号     恩平県         民22年
GDY(5)－360 肇慶18号     那龍墟         民22年
GDY(5)－361 肇慶19号     新洲墟         民21年
GDY(5)－362 肇慶20号     東平墟         民21年
GDY(5)－363 肇慶21号      九官墟         民22年
GDY(5)－364 肇慶22号     悦城         民19年
GDY(5)－365 肇慶23号     雲浮県         民19年
GDY(5)－366 肇慶24号     勒竹墟         民22年
GDY(5)－367 肇慶25号      天堂墟         民22年
GDY(5)－368 肇慶26号       大垌墟         民22年
GDY(5)－369 肇慶27号     清湾墟         民22年
GDY(5)－370 肇慶28号     大八墟         民22年
GDY(5)－371 肇慶29号     陽江県         民21年
GDY(5)－372 肇慶30号     北津港         民21年
GDY(5)－373 肇慶32号     古蓬墟         民22年
GDY(5)－374 肇慶34号     金鶏墟         民22年
GDY(5)－375 肇慶35号      羅陽墟         民22年
GDY(5)－376 肇慶36号 春湾墟         民22年
GDY(5)－377 肇慶38号   岡尾墟         民22年
GDY(5)－378 肇慶39号   双捷墟         民21年
GDY(5)－379 肇慶40号    平岡墟         民21年
GDY(5)－380 肇慶41号     鬱南県         民19年
GDY(5)－381 肇慶42号      大方墟         民22年
GDY(5)－382 肇慶43号      羅定県         民22年
GDY(5)－383 肇慶44号      圍底墟         民22年
GDY(5)－384 肇慶45号      船歩墟         民22年
GDY(5)－385 肇慶46号     廟龍墟         民22年
GDY(5)－386 肇慶47号     石菉墟         民22年
GDY(5)－387 肇慶48号      潭水墟         民22年
GDY(5)－388 肇慶49号     塘口墟         民22年
GDY(5)－389 肇慶50号    織簀墟         民21年
GDY(5)－390 肇慶51号   桂墟         民19年
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GDY(5)－391 肇慶52号     通門所         民22年
GDY(5)－392 肇慶53号      榃濱墟         民22年
GDY(5)－393 肇慶55号        羅鏡墟         民22年
GDY(5)－394 肇慶56号     信宜合水墟         民22年
GDY(5)－395 肇慶57号    馬貴墟         民22年
GDY(5)－396 肇慶59号     八甲墟         民22年
GDY(5)－397 肇慶63号      雲蓋脚         民22年
GDY(5)－398 肇慶64号     嘉益墟         民22年
GDY(5)－399 肇慶65号      懐郷墟         民22年
GDY(5)－400 肇慶66号      銭排墟         民22年
GDY(5)－401 肇慶67号       古丁墟         民22年
GDY(5)－402 肇慶68号     大坡墟         民22年
GDY(5)－403 肇慶69号      黄嶺墟         民22年
GDY(5)－404 肇慶70号     沙瑯墟         民21年
GDY(5)－405 肇慶74号    烟埇         民22年
GDY(5)－406 肇慶75号     白石墟         民22年
GDY(5)－407 肇慶76号       東鎮墟         民22年
GDY(5)－408 肇慶78号      石骨墟         民22年
GDY(5)－409 肇慶79号       茂名県         民22年
GDY(5)－410 肇慶80号     公館墟         民22年
GDY(5)－411 肇慶85号      金垌墟         民22年
GDY(5)－412 肇慶86号      北界墟         民22年
GDY(5)－413 肇慶87号      寳墟         民22年
GDY(5)－414 肇慶88号      壺垌墟         民22年
GDY(5)－415 肇慶89号  石皷墟         民22年
GDY(5)－416 肇慶97号    白梅新墟         民24年
GDY(5)－417 肇慶98号     平定墟         民24年
GDY(5)－418 肇慶99号      中垌墟         民24年
GDY(5)－419 海南島 1号    七洲島         民25年
GDY(5)－420 海南島 2号 翁田市         民25年
GDY(5)－421 海南島 3号 昌洒市         民24年
GDY(5)－422 海南島 4号 東郊市         民24年
GDY(5)－423 海南島 5号 林梧市         民24年
GDY(5)－424 海南島 6号 錦山市         民24年
GDY(5)－425 海南島 7号 潭牛市         民25年
GDY(5)－426 海南島 8号 文昌県 民25年
GDY(5)－427 海南島 9号 白延市 民25年
GDY(5)－428 海南島10号 長坡市         民25年
GDY(5)－429 海南島11号 舗前市         民24年
GDY(5)－430 海南島13号 譚文市         民24年
GDY(5)－431 海南島14号 蓬莱市         民25年
GDY(5)－432 海南島15号 大路市         民25年
GDY(5)－433 海南島16号 瓊東県         民25年
GDY(5)－434 海南島17号 楽会県         民25年
GDY(5)－435 海南島18号 和楽市         民25年
GDY(5)－436 海南島19号 万寧県         民25年
GDY(5)－437 海南島20号 大洲島         民25年
GDY(5)－438 海南島21号 海口市         民25年
GDY(5)－439 海南島22号 瓊山県         民24年
GDY(5)－440 海南島24号 新呉市         民25年
GDY(5)－441 海南島25号 龍門市         民24年
GDY(5)－442 海南島26号 嶺口市         民25年
GDY(5)－443 海南島27号 石壁市         民25年
GDY(5)－444 海南島28号 中興市         民25年
GDY(5)－445 海南島29号 礼紀市         民25年
GDY(5)－446 海南島30号 楊梅市         民25年
GDY(5)－447 海南島31号 花場市         民24年
GDY(5)－448 海南島32号 澄邁県         民25年
GDY(5)－449 海南島33号 加楽市         民25年
GDY(5)－450 海南島34号 屯昌市         民25年
GDY(5)－451 海南島35号 南閭市         民25年
GDY(5)－452 海南島36号 嶺門市         民25年
GDY(5)－453 海南島37号 中平峝         民25年
GDY(5)－454 海南島38号 什密         民26年
GDY(5)－455 海南島39号 南橋市         民26年
GDY(5)－456 海南島40号 陵水県         民25年
GDY(5)－457 海南島41号 那白市         民24年
GDY(5)－458 海南島42号 多文市         民24年
GDY(5)－459 海南島43号 和舎市         民25年
GDY(5)－460 海南島44号 嶺崙市         民25年
GDY(5)－461 海南島45号 新村溪市         民26年
GDY(5)－462 海南島46号 新市         民26年
GDY(5)－463 海南島47号 潮村         民26年
GDY(5)－464 海南島48号 弔羅山         民26年
GDY(5)－465 海南島49号 石峝棧         民26年
GDY(5)－466 海南島50号 籐橋市         民25年
GDY(5)－467 海南島51号 蜈蚑洲         民25年
GDY(5)－468 海南島52号 臨高県         民24年
GDY(5)－469 海南島53号 抱舎市         民25年
GDY(5)－470 海南島54号 洛基市         民25年
GDY(5)－471 海南島56号 番打村         民26年
GDY(5)－472 海南島57号 元門峝         民26年
GDY(5)－473 海南島58号 五指山         民26年
GDY(5)－474 海南島59号 文化市         民26年
GDY(5)－475 海南島60号 保亭県         民26年
GDY(5)－476 海南島61号 喃淋峝         民26年
GDY(5)－477 海南島62号 三亞港         民25年
GDY(5)－478 海南島63号 楡林港         民25年
GDY(5)－479 海南島64号 片石市         民25年
GDY(5)－480 海南島65号 儋県         民25年
GDY(5)－481 海南島66号 王五市         民26年
GDY(5)－482 海南島67号 和盛市         民26年
GDY(5)－483 海南島68号 白沙県         民26年
GDY(5)－484 海南島69号 南溪峝         民26年
GDY(5)－485 海南島70号 番陽峝         民26年
GDY(5)－486 海南島71号 万冲峝         民26年
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GDY(5)－487 海南島72号 堡顕峝         民26年
GDY(5)－488 海南島73号 抱龍峝         民26年
GDY(5)－489 海南島74号 馬嶺市         民25年
GDY(5)－490 海南島75号 下浦         民25年
GDY(5)－491 海南島76号 白馬井         民25年
GDY(5)－492 海南島77号 排浦市         民25年
GDY(5)－493 海南島78号 雅星市         民26年
GDY(5)－494 海南島79号 白打         民26年
GDY(5)－495 海南島80号 峨溝峝         民26年
GDY(5)－496 海南島82号 楽東県         民26年
GDY(5)－497 海南島83号 多港峝         民26年
GDY(5)－498 海南島84号 洋淋峝         民25年
GDY(5)－499 海南島85号 崖県         民25年
GDY(5)－500 海南島86号 寨村         民25年
GDY(5)－501 海南島87号 海頭市         民25年
GDY(5)－502 海南島88号 保平         民26年
GDY(5)－503 海南島89号 東方         民26年
GDY(5)－504 海南島90号 玉道         民26年
GDY(5)－505 海南島91号 尖峯嶺         民26年
GDY(5)－506 海南島92号 抱扛峝         民26年
GDY(5)－507 海南島93号 九所市         民26年
GDY(5)－508 海南島94号 梅東         民25年
GDY(5)－509 海南島96号 昌江県         民26年
GDY(5)－510 海南島97号 北黎市         民26年
GDY(5)－511 海南島98号 通天         民26年
GDY(5)－512 海南島100号 佛羅市         民26年
GDY(5)－513 海南島101号 黄流市         民26年
GDY(5)－514 雷州12号 東帆石         民21年
GDY(5)－515 雷州81号 南安墟         民21年
GDY(5)－516 河内 1号 東興市         民24年
GDY(5)－517 河内11号 望興         民25年
GDY(5)－518 河内21号 峒中墟         民24年
GDY(5)－519 香港 4号 鉄涌     民19年縮図
GDY(5)－520 香港11号 万年         －
GDY(5)－521 香港13号 淡水     民19年縮図
GDY(5)－522 香港15号 大鵬     民19年縮図
GDY(5)－523 香港22号 恵陽県     民18年縮図
GDY(5)－524 香港24号 龍岡墟     民19年縮図
GDY(5)－525 香港25号 藍田洞     民19年縮図
GDY(5)－526 香港26号 九龍城         －
GDY(5)－527 香港27号 香港東部         －
GDY(5)－528 香港28号 擔杆山         －
GDY(5)－529 香港31号 梅潭         －
GDY(5)－530 香港34号 観瀾墟     民19年縮図
GDY(5)－531 香港36号 油蔴地         －
GDY(5)－532 香港37号 香港         －
GDY(5)－533 香港38号 外伶仃         －
GDY(5)－534 香港42号 東莞県     民18年縮図
GDY(5)－535 香港43号     鳥沙     民19年縮図
GDY(5)－536 香港47号       大濠島         －
GDY(5)－537 香港48号      白歴         －
GDY(5)－538 香港56号      唐家     民19年縮図
GDY(5)－539 香港57号      前山寨     民19年縮図
GDY(5)－540 香港62号     黄埔         －
GDY(5)－541 香港64号       大黄圃     民18年縮図
GDY(5)－542 香港67号     南屏     民19年縮図
GDY(5)－543 香港68号      三灶墟         民26年
GDY(5)－544 香港72号      佛山     民18年縮図
GDY(5)－545 香港74号      小欖     民19年縮図
GDY(5)－546 香港75号     江門     民19年縮図
GDY(5)－547 香港76号     古井     民19年縮図
GDY(5)－548 香港77号      乾霧     民19年縮図
GDY(5)－549 香港78号      湧浪     民19年縮図
GDY(5)－550 香港78号 2 南水墟         民26年
GDY(5)－551 香港79号   高欄         民26年
GDY(5)－552 香港81号    西南         －
GDY(5)－553 香港85号    新会県     民18年縮図
GDY(5)－554 香港86号       瀧水口     民18年縮図
GDY(5)－555 香港89号      銅皷海     民19年縮図
GDY(5)－556 香港91号       三水県     民18年縮図
GDY(5)－557 香港92号       金利墟     民18年縮図
GDY(5)－558 香港93号     高明県         民21年
GDY(5)－559 香港94号       鶴山県         民21年
GDY(5)－560 香港95号      単水口     民19年縮図
GDY(5)－561 香港96号      新昌     民19年縮図
GDY(5)－562 香港97号 台山県     民19年縮図
GDY(5)－563 香港99号 沙欄墟 民21年
GDY(5)－564 香港100号 上川 民21年
台湾
TWT(5)－1 高雄要塞近傍 7 号（共十面）5 万分 1 地
形図高雄 9号 高雄 昭 3年
（ 2万 5千分の 1）
番号 記号 図幅名 測量時期
江蘇省
JSS(2.5)－1 上海近傍 1号 謝家河         民 4年
JSS(2.5)－2 上海近傍 2号 老港         民 4年
JSS(2.5)－3 上海近傍 3号 万祥         民 4年
JSS(2.5)－4 上海近傍 4号 泥城         民 4年
JSS(2.5)－5 上海近傍 5号 新港         民 4年
JSS(2.5)－6 上海近傍 6号  川沙県        民 3年
JSS(2.5)－7 海近傍 7号 竺家橋        民 3年
JSS(2.5)－8 上海近傍 8号 南滙        民 3年
JSS(2.5)－9 上海近傍 9号 大団        民 4年
JSS(2.5)－10 上海近傍10号 太勒港        民 4年
JSS(2.5)－11 上海近傍11号 高橋鎮        民 3年
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JSS(2.5)－12 上海近傍12号 高行鎮        民 4年
JSS(2.5)－13 上海近傍13号 張江柵        民 3年
JSS(2.5)－14 上海近傍15号 新場鎮        民 3年
JSS(2.5)－15 上海近傍16号 梁店        民 3年
JSS(2.5) －16 上海近傍17号 奉賢        民 4年
JSS(2.5)－17 上海近傍18号 宝山北        民 4年
JSS(2.5)－18 上海近傍19号 宝山        民 3年
JSS(2.5)－19 上海近傍20号 江湾        民 3年
JSS(2.5)－20 上海近傍21号 上海        民 3年
JSS(2.5)－21 上海近傍22号 三林塘        民 3年
JSS(2.5)－22 上海近傍24号 金滙橋        民 4年
JSS(2.5)－23 上海近傍25号 南橋鎮        民 4年
JSS(2.5)－24 上海近傍26号 柘林城        民 4年
JSS(2.5)－25 上海近傍27号 陳家宅        民 3年
JSS(2.5)－26 上海近傍28号 羅店鎮        民 4年
JSS(2.5)－27 上海近傍29号 劉家行        民 3年
JSS(2.5)－28 上海近傍30号 大場鎮        民 3年
JSS(2.5)－29 上海近傍31号 法華鎮        民 4年
JSS(2.5)－30 上海近傍32号 莘荘鎮        民 3年
JSS(2.5)－31 上海近傍33号 馬橋鎮        民 4年
JSS(2.5)－32 上海近傍34号 鄥家橋        民 3年
JSS(2.5)－33 上海近傍35号 荘行鎮        民 4年
JSS(2.5)－34 上海近傍36号 漕涇鎮        民 4年
JSS(2.5)－35 上海近傍37号 金山嘴        民 4年
JSS(2.5)－36 上海近傍38号 浮橋鎮        民 4年
JSS(2.5)－37 上海近傍39号 瀏河鎮        民 3年
JSS(2.5)－38 上海近傍40号 娄塘鎮        民 3年
JSS(2.5)－39 上海近傍41号 嘉定城        民 3年
JSS(2.5)－40 上海近傍42号 南翔        民 3年
JSS(2.5)－41 上海近傍43号 蟠龍鎮 民 3年
JSS(2.5)－42 上海近傍44号 泗涇鎮 民 3年
JSS(2.5)－43 上海近傍45号 松江北部 民 3年
JSS(2.5)－44 上海近傍46号 松江南部 民 3年
JSS(2.5)－45 上海近傍47号 亭林鎮 民 4年
JSS(2.5)－46 上海近傍48号 張堰鎮 民 4年
JSS(2.5)－47 上海近傍49号 金山衛 民 4年
JSS(2.5)－48 上海近傍50号 邑家橋 民 3年
JSS(2.5)－49 上海近傍51号 璜𣲾鎮 民 3年
JSS(2.5)－50 上海近傍52号 岳王市 民 3年
JSS(2.5)－51 上海近傍53号 太倉城 民 3年
JSS(2.5)－52 上海近傍54号 蓬閬 民 3年
JSS(2.5)－53 上海近傍55号 安亭 民 3年
JSS(2.5)－54 上海近傍56号 重固鎮 民 3年
JSS(2.5)－55 上海近傍57号 青浦城 民 3年
JSS(2.5)－56 上海近傍58号 天馬山 民 3年
JSS(2.5)－57 上海近傍59号 石湖蕩 民 3年
JSS(2.5)－58 上海近傍60号 金山県 民 4年
JSS(2.5)－59 上海近傍61号 呂巷鎮 民 4年
JSS(2.5)－60 上海近傍62号 珠街閣 民 4年
JSS(2.5)－61 上海近傍63号 章練塘 民 4年
JSS(2.5)－62 上海近傍64号 小蒸鎮 民 4年
JSS(2.5)－63 上海近傍65号 楓涇鎮 民 4年
JSS(2.5)－64 上海近傍66号 潮泥灘 民 4年
JSS(2.5)－65 上海近傍67号 周荘鎮 民 4年
JSS(2.5)－66 空中写真測量上海近傍 1号 宝山北 
昭 7年
JSS(2.5)－67 空中写真測量上海近傍 2号　宝山　 
昭 7年
JSS(2.5)－68 空中写真測量上海近傍 3号　江湾　 
昭 7年
JSS(2.5)－69 空中写真測量上海近傍 4号　上海　 
昭 7年
JSS(2.5)－70 空中写真測量上海近傍 5号　三林塘　 
昭 7年
JSS(2.5)－71 空中写真測量上海近傍 6号　陳家宅　 
昭 7年
JSS(2.5)－72 空中写真測量上海近傍 7号　羅店鎮　 
昭 7年
JSS(2.5)－73 空中写真測量上海近傍 8号　劉家行　 
昭 7年































































































































































ZJZ(2.5)－1 浙江省杭県附近 1号   頭蓬鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－2 浙江省杭県附近 2号   紹県城西部 民 4年
ZJZ(2.5)－3 浙江省杭県附近 3号   駐日嶺 民 4年
ZJZ(2.5)－4 浙江省杭県附近 4号   曹案埠 民 3年
ZJZ(2.5)－5 浙江省杭県附近 5号   赭山鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－6 浙江省杭県附近 6号   龕山鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－7 浙江省杭県附近 7号   湖塘鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－8 浙江省杭県附近 8号   型塘市 民 3年
ZJZ(2.5)－9 浙江省杭県附近 9号   店口鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－10 浙江省杭県附近10号   阮家埠 民 4年
ZJZ(2.5)－11 浙江省杭県附近11号   楓橋鎮 民 4年
ZJZ(2.5)－12 浙江省杭県附近12号   臨平鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－13 浙江省杭県附近13号   喬司鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－14 浙江省杭県附近14号   区堡 民 3年
ZJZ(2.5)－15 浙江省杭県附近15号   蕭山県城 民 3年
ZJZ(2.5)－16 浙江省杭県附近16号   所前市 民 3年
ZJZ(2.5)－17 浙江省杭県附近17号   臨浦鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－18 浙江省杭県附近18号   湄池村 民 3年
ZJZ(2.5)－19 浙江省杭県附近19号   姚公埠 民 3年
ZJZ(2.5)－20 浙江省杭県附近20号   下舎市 民 3年
ZJZ(2.5)－21 浙江省杭県附近21号   塘棲鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－22 浙江省杭県附近22号   沾駕橋 民 3年
ZJZ(2.5)－23 浙江省杭県附近23号   拱宸橋 民 2年
ZJZ(2.5)－24 浙江省杭県附近24号   杭県城 民 2年
ZJZ(2.5)－25 浙江省杭県附近25号   長河鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－26 浙江省杭県附近26号   義橋鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－27 浙江省杭県附近27号   戴村市 民 3年
ZJZ(2.5)－28 浙江省杭県附近28号   河鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－29 浙江省杭県附近29号   大橋市 民 3年
ZJZ(2.5)－30 浙江省杭県附近30号   三都市 民 4年
ZJZ(2.5)－31 浙江省杭県附近31号   洛舎鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－32 浙江省杭県附近32号   徳清県城 民 3年
ZJZ(2.5)－33 浙江省杭県附近33号   塘涇鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－34 浙江省杭県附近34号   安溪鎮 民 2年
ZJZ(2.5)－35 浙江省杭県附近35号   三墩鎮 民 2年
ZJZ(2.5)－36 浙江省杭県附近36号   留下鎮 民 2年
ZJZ(2.5)－37 浙江省杭県附近37号   転塘 民 3年
ZJZ(2.5)－38 浙江省杭県附近38号   周家浦 民 3年
ZJZ(2.5)－39 浙江省杭県附近39号   霊橋鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－40 浙江省杭県附近40号   觃口 民 3年
ZJZ(2.5)－41 浙江省杭県附近41号   武康県城 民 3年
ZJZ(2.5)－42 浙江省杭県附近42号   上柏鎮 民 3年
ZJZ(2.5)－43 浙江省杭県附近43号   瓶窰鎮  民 3年
ZJZ(2.5)－44 浙江省杭県附近44号   何家陡門 民 3年
ZJZ(2.5)－45 浙江省杭県附近45号   餘杭県城 民 3年
ZJZ(2.5)－46 浙江省杭県附近46号   唐家塢  民 3年
ZJZ(2.5)－47 浙江省杭県附近47号   富陽県城 民 3年
ZJZ(2.5)－48 浙江省杭県附近48号   湯家埠 民 3年
ZJZ(2.5)－49 浙江省杭県附近49号　場口鎮 民 3年
広東省
GDY(2.5)－1 広東省227号           南朗墟 民 2年
GDY(2.5)－2 広東省228号           上柵 民 3年
GDY(2.5)－3 広東省229号           唐家 民 3年
GDY(2.5)－4 広東省255号           福鑊 民 3年
GDY(2.5)－5 広東省256号           雍陌 民 3年
GDY(2.5)－6 広東省257号           平嵐 民 3年
GDY(2.5)－7 広東省284号           香山県城 民 2年
GDY(2.5)－8 広東省285号           深湾 民 2年
GDY(2.5)－9 広東省286号           螺洲門 民 2年
GDY(2.5)－10 広東省287号           白蕉 －
GDY(2.5)－11 広東省288号           尖峯 －
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GDY(2.5)－12 広東省314号           大涌 民 3年
GDY(2.5)－13 広東省315号           竹洲頭 民 3年
GDY(2.5)－14 広東省316号           螟蝦頭 民 3年
GDY(2.5)－15 広東省317号           黄楊山 民 3年
GDY(2.5)－16 広東省318号           乾霧 民 3年
GDY(2.5)－17 広東省319号           湧浪 民 3年
GDY(2.5)－18 広東省345号           深壘 民 3年
GDY(2.5)－19 広東省346号           龍泉 民 4年




MZ－2　哈爾賓 8 号 (10)　　　　哈爾賓　昭 7 年12月
20日印刷











の最初の英文字を加え，10万分の 1， 5 万分の 1，




1， (20)は20万分の 1，(50)は50万分の 1を意味する。
3) 図の省別の分類は，旧満州以外は現在の省域区分に
より，記号に記された地名の所在地によって行った。
4) 測量時期とは，図幅に記されている測量年次で，原
図が中国製の場合その測量年次。原図の縮尺を変え
て図を編集した場合はその情報も含む。
5) 民は中華民国の省略。 
6) 「－」は外邦図の図面では測量時期が記録されていな
い。
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